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MARULICEV LJETOPIS 
(IX .) 
(RUJAN 1996. - KOLOVOZ 1997.) 
M i r k o  T o m a s o v i d  
K. 96. 
>>In nomine Patris et Filii ... cc. Znamenujmo se i poielimo si sreCu za deveto 
izdanje Ljetopisa. I broj je devet za Dantea mistiEne moCi. Nama Ce (piscu i 
Eitateljima) trebati dosta ustrpljenja do kolovoza 1997. U ovomu je razdoblju 
maruloloSkih dogodovltina, koligod srce zaieli, i teSko Ce ih biti pratiti. Sve mi se Eini 
da je neizbjeiiva i njihova redukcija. d I t  desint vires, tamen est laudanda voluntascc, 
Ovidije (~Ponto,III,4,79.).  casopisje, tuzemno i inozemno, kasni u izlasku. Srudia 
Romanica et AnglicaZzgrebiensia (SRAZ), XL, 1995, str. 1-12 objavljuju raspravu 
kolegice Smiljke Malinar, poznate nam po analizama MaruliCeva prijevoda Dantea 
(Knjiievnasmotra, br .5 l-52,1983 .) , Una versione croatadeiuDisticha Catonsn. To 
je talijanska i nadopunjena verzija njezina rada StumaEen ye Katapo Ma& Ma& 
(Moguciosti, br. 5-6, 1988.). Profesorica Malinar traduktoloSki istraiuje odnoSaj 
Marulova prepjeva prema izvorniku u heksametarskom dvostihu. StruEnjakinja za 
starotalijanski jezik i knjiievnost, omjerila je hwatski prijevod i s parafrazom dvojice 
Talijana (Bonvesin de la Riva iz XIII .  stoljeCa, Catenacci de Catenacci, XIII. ili XIV. 
stoljeke). U MaruliCa je Cudoredni Eimbenik jaEe izraien, vjerski takoder, i razina 
poetiEnosti je veCa. Smotra/Rundchau, Easopis Hmatsko-njemaEkog druStva, god. I, 
br. 2, Zagreb 1995. posveiuje temu 1700-toj obljetnici grada Splita, pa sarn na 
zamolbu uredniStva napisao informativan Elanak o Marku MaruliCu s posebnim 
osvrtajem na uspjeh njegovih djela u NjemaEkoj, Sto je, u njemazkom prijevodu, 
tiskan na str. 55-59. Na talijanskom se o naSem humanistu govori u jednoj biljeSci 
monografije L'uAura italianae, culture e letterature d'oltrejontiera, frontiers e 
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minoranzeprof. Mariangela Buogo iz Nizze (Il Veltro, rivista della civilta italiana, 3- 
4, anno XXXUC,maggio-agosto 1995. Roma, p. 79).Ta korektno napisanai zanimljiva 
monografija s predgovorom Grytzka Mascionia prikazuje odjek talijanske kulture i u 
hrvatskim zemljama. Kad se govori o hrvatskom prevodenju talijanskih klasika, 
signoraMariangelaupozo~je Eitatelje da ,,prvi europski prepjevi Petrarkinih pjesama 
upravo su hrvatski, djelo Marka MaruliCa ... cc. Spominje prof. Buogo i Marulov 
prepjev prvog pjevanja PakLa. 
Hrvatska obzorja, br. 2, Split, 1996. donose govor Soltanskog uglednika i 
naEelnika tamoSnje opCine Dobroslava ElezoviCa, odrian u NeEujmu 24. travnja 
1996. prigodom polaganja vijenca na spomen-ploEu Marku MaruliCu, a pod naslovom 
Mwko ~arulic'is'olta, str. 407-409. Govornik polazi od predpostavke da je MaruliC 
od 15 10. do 15 12. boravio na tom naSem idiliEnom otoku, Sto se navodilo u starijim 
biografijama.Danas znamodajeMarkouiivao u Soltanskoj uvali 1499 .gostoprimstvo 
Dujma BalistriliCa. Koliko je taj boravak trajao, nije toEno utvrdeno, ali da je bio 
plodonosan potvrduje njegova latinska poslanica splitskim prijateljima; tu je preveo 
na hrvatski i spis Tome Kempenca De imitatione Christi. Gospodin ElezoviC u govoru 
prikazuje veze Splita i Solte negda i sada s podsjec'ajima na NeCujam u MaruliCevo 
vrijeme. Kao agronompo struci ,posumnjao je da se u ono vrijemeuzgajalacikla (kako 
stoji u prijevodu poslanice Grata salutatri ... Nikole Sopa). Darko NovakoviC, koji 
je sa sudionicima O h g l o g  stola pribivao toj svetanosti (ali 24. travnja 1996.!), 
provjerio je to mjesto u MaruliCevoj pjesmi, te mi usmeno priopiio da ing. ElezoviC 
ima pravo. RijeE je ipak o nekom drugom povrCu (zaboravih kojem), koje je MaruliC 
svojim splitskim ,,pajdaSimacc naveo kao Soltansku poslasticu. Cini mi se da je iz 
porodice ili roda kupusnjaEa. U K& (br. 2, ljeto 1966.) pak dr. Ivo PaiC daje na uvidaj 
jedan ulomak iz knjige pripravljene za tisak Sloboda istrah, u kojem interpretira sa 
svojega stajaliSta (PodnoSen~estmha, str. 30-47) MaruliCevu poslanicu papi Hadrijanu 
VI., gdje mu je posebno znakovit pasus o mletac'ko-turskom miru iz 1503. MaruliC taj 
mir drii sablaznim, hinjenim jer je sklopljen s protivnicima Krista. DU izdvojenoj 
zbilji, izvatku iz Podanice, mnogi su pric'ini, osebujno lice irtve, kretanje straha, 
prisila na hinjenje, uputa na diskurs opstanka i skandal koji oslobada svijest; takoder 
je to zbilja jezika strahovanja, zajednice strahovanja, izvor je teSkoCama pisanja 
Padanice u dvojbi narodnoskrbne svijesti i mjesto je suoEenja svijesti s vlastitim 
strahom koji, pretpostavljam, Euva ugroieni nar0d.a (str. 31) 
&tam u MoguLnosrima, br. 7-9, 1996., str. 97- 104, Elanak Ambroza Tudora o 
knjiiaru Bartolu Occhiu, koji je, popisujuCi knjige u pustinji Blaca, naiSao na katalog 
tog knjiiara iz 1709. djela na hrvatskom jeziku za prodaju. Ima Eetrdesetak naslova, 
medu njima i MaruliCevu Judicu, predpostavljam izdanje iz 1627. Eto, Judita je 
zabiljeiena na tom popisu uKnjig Hervaskiha,~ >>Butigi Bartula Occhicc *na Rivi od 
Harvatovcc g. 1709. 
Zasluini profesor SveuEiliSta u Grenobleu, najveii marulofil i marulolog izvan 
Lijepe naSe, javlja mi se razglednicom (Le Puy en Velay), gdje Ce predstaviti nove 
radove o MaruliCu. Hvali interview monsignorea Benvina jednim naSim novinama. 
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Ta razglednica mi stigla 18. rujna. UveEer, kao potroSaE vijesti Hrvatskog radija u 22 
sata, doznajem za smrt zajedniEkog nam prijatelja Monsignorea Antuna Benvina, 
ravnatelja Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima iz Rima. S njim sam se poEeo 
dopisivati oiujka 1994. Odprva sam osjetio da je posrijedi poduzetan gospodin tvrstih 
nakana i obveza, a pismeno smo se dogovarali za organiziranjem skupa o Marku 
MaruliCu na Gregoriani. Slijedili su zatim brojni i dugi brzoglasni razgovori, tijekom 
kojih smo se veC zbliiili. U lipnju iste godine Eitao sam zbornik Ka&k(god. XXV, 
Split, 1993 .) i u njemu naiSao raspravu dr. Benvina P*ate&stvo Lao feofoSka fema u 
MarkaMa&a, napisanu na visokoj struEnoj razini, teoloSki i 1ingvistiEki utemeljenu. 
U studenomu 1994. odrfavali su se MaruliCevi dani u Rimu s viSe manifestacija. Sve 
konce u rukama driao je ravnatelj Zavoda sv. Jeronima, postignut je glavni cilj, tj. 
znanstveni skup oMamliCu naGregoriani s odabranim referentima i elitnompublikom. 
Vrhunac tih dana za sve nas bio je prijem kod pape Ivana Pavla II., za sve sudionike 
privatne audijencije nezaboravan. Tih dana sprijateljio sam se jog viSe s dr. Benvinom, 
kao i pozvani mamlolozi Branimir GlaviEiC, Charles BCnC. Uiivali smo njegovo 
gostoprimstvo u Zavodu, okrijepljivali se po rimskim zalogajnicama. Bio je 
komunikativan, duhovit, nadmoCne naobrazbe i inteligencije, ali i sklon Sali, 
neobaveznom Caskanju, nadasve besprijekoran organizator. VeC tada poEeo je raditi 
na velikom simpoziju, koji bi organizirala Gregoriana, o Marulu, velikanu krSCanske 
literature. Pomagao sam mu i ja u tome. Sudjelovao je i na Okruglom stolu o Marku 
MaruliCu travanjskih dana 1996. u Splitu, iSao s nama na izlet na Soltu. Nazdravljali 
smo, dogovarali nove ~akcijecc, rastali se u dobrom raspoloienju ... SutraSnji Vjssnik 
(19. rujna, str. 9) izvjeSCuje o njegovoj smrti ~u tragiEnim okolnostimacc, donoseCi 
prikaz njegova iivota. Inoslav BeSker opisuje njegov curricuhm vitae, istiEe mu 
vrline (istaknuti teolog i znanstvenik, smisao za dijalog i toleranciju). iivotna nit mu 
jerano prekinuta (r. 1935 .u Valunu naKrku), aravnatelj Hrvatskog papinskog zavoda 
bio je od listopada 1992. SU te Eetiri godineBenvin je, pored svih redovitih rektorskih 
duinosti, naSao vremena i snage da promiCe mnoge kulturne djelatnosti i da sudjeluje 
u obiljeiavanju jubilejd istaknutih hrvatskih crkvenih i laiEkih poslenika (...) poput 
Marka MaruliCa, Bartula KaSiCa, Djura Baglivija, Filipa Lukasa.cc Vijest je istinski 
potresla isto tako i moje ukuCane, jerje prigodom boravakau Zagrebu dolazio i do nas, 
uvijek s prigodnim darovima. i a o  mi je Sto smo izgubili prijatelja, o tome razgovaram 
s don IvanomGolubom, JosipomBratuliCem,Branimirom GlaviEiCem. Valja zapisati: 
simpozij o MaruliCu na Gregorijani studenoga 1994. Benvinovo je djelo, a on je 
pokretaE zamisli da se na istom sveuEiliStu odrii mnogo veCi medunarodni skup u 
okviru obiljeiavanja Velikog Jubileja 2000. godine. 
Hrvatskosfovo, 13. tujna 1996., str. 12,objavilo esej Antuna PaveSkoviCa K&ut 
za vlasfifi iskat, u kojem je rijer o mojoj knjizi Sedam godifza sMaruCom u izdanju 
Knjiievnog kruga (Split, 1996.). Vryefznc od 26. rujna, str. 25, u broju posveCenu 
Frankfurtskom sajmu knjiga osvrnuo se i na procvat maruloloSkih istraiivanja 
(Prou&vaal?je Marduva &?La) u Elanku koji Sam napisao na zamolbu vrijedne 
urednice Andrice VioliC. Isti broj tiskan je i na engleskom jeziku, A Marulofogica/ 
Survey je na str. 17. U tom sam Elanku pokuSao obuhvatiti sve prinose prouEavanju 
i objavljivanju MaruliCevih djela od 1991. do 1996. A toga je bilo dosta po kakvoei 
i kolif ini. 
X. 96. 
Vet prvog dana tog mjeseca u o k v i ~  Knjige Mediterana predstavljamo Verse 
harvacke Marka Marulida (priredili i predgovor napisali Tonko MaroeviC i Mirko 
~ o m a s o v i C , ~ k o l s k a k n j i i n i c a , k n j i ~ a d v a d e s e , ~ ~ ~ a , ~ a e b ,  1996.). 
Nakladnik SreCko LipovEan nije prisutan, ali nas je opskrbio lijepirn brojemprimjeraka 
za spromocijucc u PalaEi Milesi. uPromocijucc vodi Braco LuEin, stihove Marka 
Marulida i TonEa Petrasova izvrsno Eita Josip Genda. Govore i prireditelji, koji su 
izbor iz MaruliCevih hmatskih pjesama naEinili po istom nazelu kao i u jednoj 
prijdnjoj zgodi (Plavca nova, Split 197 1 .). Juditu, naime, nismo donijeli u cijelosti 
nego u majljepSimcc ulomcima, a preskoEeno smo prepriEali da se moie pratiti tijek 
epa. SjeCanje na 197 1. nije se moglo mimoiB zbog vise razloga, a jedan je od njih, Sto 
smo, i Tonko i ja, tada jaEe prionuli MaruliCu i od tada mu ostali popriliEno vjerni. 
Tonko u ve6m amplitudarna. DoSao i mene red da kaiem koju: ,,Ne Lemo sada Cinit 
pomenak Plavcenove, kako bi rekao MaruliC. No, gotovo je neizbjeino podsjetiti na 
nekoliko popratnica tom libru. Objavio ga je N q a d n i  zavod 'Marko Marulie' 
zalaganjem njegova direktoraTomislava Slavice. NZMH odurnro je, kako bi se reklo 
samoupravljaCkim rjeEnikom, tijekom 1972. Plavca nova iz Sibenske tiskare doSla u 
prosincu 197 1 ., nakon Karadordeva. Dobro se sjeCamo skromna simpozija o Marku 
MaruliCu bag u to vrijeme, tegobne, napete atmosfere iBEekivanja: 
Dok u straju bismo skuSumani godir 
stavljani pod stinu 01 tv. okvir 
pjevao je Tonti Marovii u Hemhi, sjeCajuCi nas se potkraj prosinca 1971. Ne Cemo 
se,velim,okruiiti uspomenama, ali u takvoj je nevolji zapoEelasvoj putknjiga Plavca 
nova, koja se ovim izdanjem 'Erasmusa' na stanovit na3n ponovno pojavljuje u 
skratenu obliku za Siroki krug Eitatelja u sasma novim ne samo domovinskirn 
uvjetima. nego i marulolo5kim. Ta tvrdnja moie se Einiti prazna fraza, pa Cemo je 
podkrijepiti, uvijek smo bili za Eiste raEune, egzaktnim podatcima, koji govore sami 
za sebe. 
- Judia je do 1971. imala 13 izdanja, od 1971. do 1996. njih 15. Nedavno je 
objavljena u engleskom prijevodu, prevodi se na talijanski i madiarski. I 
- Prema bibliografijama literatura o MaruliCu do 1971. broji oko 350 jedinica, 
od tada do danas napisano je preko 500 Clanaka i radova o Marulu. 
- Tiskano je 13 svezaka, uskoro Ce i 14., Sahanih &La Mu~ka Mar&k, 
prevedena su mu na hrvatski sva glavna latinska djela. 
- Objavljeno je 5 svezaka (s'esti se pripravlja) godihjaka colloq~iaMa~z~ha~n 
na oko tisudu stranica. 
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- U predgovoru Plavce now napisah da je Marulieeva Znrttucija doiivjela 40 
izdanja. Sada znamo da ih je bilo najmanje 63. 
- Onda se nije znalo za prijevode MaruliCevih tekstova na Spanjolski, engleski, 
flamanski, japanski, slovenski, madarski.. . 
Proces posvajanjaMaruliCa, mogao bih reei i uiivanja u njegovim djelima sve je 
ubrzaniji i sadihjniji podkraj ovog stoljeea, kad se po nekom vjefnom zakonu u 
povijesti EovjeCanstva knjiZevnost vraCa starim vrijednostima, iudeei za dobrotom, 
Ijepotom, umirujuCim davnim vrlinama i duhovnim okrijeparna.cc 
0 predstavljanju te knjige izvijestila je Siobodna Dahacija 3. listopada na 4. 
stranici: Maruli6evi w Versihawackk, u podpisu 1. B. Tuino pisma od 10. listopada 
Charlesa BCnC, u kojem oplakuje iznenadnu srnrt prijatelja AntunaBenvina i Salje mi 
preslike Elanka Christophea Dolbeaua Francia - Croacia (Studia Croatica, AOo 
XXXVTI, Buenos Aires 1996, No 131, pp. 132-145), u kojem se istiEe da je slavno 
MaruliCevo djelo De institutiorte bene vivendi dvaput tiskano u Parizu , zapravo je 
triput. ,,La obra entra en la Biblioteca Real, quizkambitn A Port-Royal, y obtiene un 
gran repercusidn entre las elites francesas.cc (p.137). Listam katalog Knjigetiiskne u 
XVZ.sstIjeCu(autorkatalogaBrankoJozi~) iz fondaSveuEiliSneknjiinice u Splitu. Od 
MaruliEa: De humilitate ergloria Christi(Venetia, 15 19.), talijanski Evangeiistario 
(Fiorenza, 157 1 .), Evungehtarium (Koln , 1529), C a m  de dockina (Erfordiae, 
1 5 14 .) , Quinquagiinta Parabolae (Koln , 1 529 .), De imtitutione (BaseI, 15 13 .) , 
Antwerpen (1593, 1584), Evangelistarium (Venetia, 1516.), njemaEki prijevod 
fnstitucije(Dilingen, 1583.1, De insiru~ione (Venetia, 1506.), talijanski prijevod tog 
spisa (Venetia, 1597.). Ugodno je znati za tolik broj MaruliCevih knjiga iz davnog 
stoljeka, saEuvanih u SveuEiliSnoj knjiinici njegova rodnog grada. I druge splitske 
knjiinice Euvaju primjerke najstarijih izdanja Zn.rtitucgei Evangelistara. Na razmedu 
mjeseca listopadai studenog (SlobodnaDalmcija, 3 1 .-1 -XI., str. 12) objavljen je moj 
dopis Selca docent. TU gradu Zagrebu stavljam za primjer diEno selo Selca, kako se 
podiiu spomenici zasluinicima. 
XI. 96. 
Mjesec dopisivanja. GradonaEelnik Splita, mr. Nikica GrabiC, pozivlje me da 
tijekorn predstavljanja 1700. obljetnice Splita u Parizu svojim prilogom o Marulidu 
sudjelujem i ja. RijeE je o Marulih, rijeE je o Parizu, prihvadam i odpisujem sa 
zahvalom g. gradonaCelniku. Predstavljanje Ce biti u prvoj dekadi sijeEnja 1997. 
Gospodin Franc Leschinkohl obradovao me dugaEkim pismom, u kojem je sadnano 
jedno njegovo otkride o mjestu tiskanja knjige Sancrosnogosag.ueno iz 1591. To je 
jedna od prvihknjiga na latinici na japanskom jeziku .djelomiCna adaptacijah~s~i~c~cije, 
auktor joj je P. Yohoken. Od 1993. (Mog~&osfi, 1 1-1 2, str. 153) zastupam tu tezu. 
UsporedujuCi grafirki okvir preko 400 knjiga, vrijedni kolega Leschinkohl je ustanovio 
da je reEena knjiga tiskana na otoku Amakusa, pokrajina Higo, gdje su isusovci irnali 
svoju tiskaru u misionarskom radu u Japanu. Potkraj Sam mjeseca uputio pisrno 
gospodinu veleposlaniku Republike Hrvatske u Italiji, prof. dr. Davorinu Rudolfu, u 
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kojem mu Saljem preslik odgovora njegove uzoritosti kardinala Paula Pouparda, 
inaEe predsjednika Papinskog vijeCa za kulturu ,blagopokojnom monsignoreu Benvinu. 
>>NjegovaUzoritost potvrdujepripravnost za pokroviteljstvo skupao Marku MaruliCu 
u Rimu 1998 .u Molim njegovu ekscelenciju veleposlanika, tako sluibeno ,a nesluzbeno 
Davorina, da nam pruii podporu. Znam da hoCe, jer sam se to osvjedoEio 1994. kad 
je naSe Veleposlanstvo s njim na Eelu pomoglo na viSe naEina manifestaciju o Marku 
MaruliCu na Gregorijani. Bratislav LuEin, svima znani voditelj Marulianuma u Splitu, 
s kojim sam po naravi stvari dobar, Eesto u vezi brzoglasnoj i pismenoj, podario mi 
staklenku vina s otoka Hvara. To ne bi bila vijest spomena vrijedna, da kod reEenog 
mamliColjupca nije proradila dug0 zapretana pjesniEka iica: 
NIT' JARBOLA GOLOG MOZE PLOVIT PLAVCA, 
NIT' JE MARULOLOG BEZ DZLATANA PLAVCAa. 
Objavljujem taj dvostih za potvrdu da je MaruliCev dvostrukosrokovani 
dvanaesterac postao iznovice stih hrvatske poezije, Eemu i ja dajem Eedni prilog: 
SVlDA MI SE PROLOG VRHU ZACINJAVCA, 
NE ZBOG BAKHA HOLOG VEC ZBOG SMJERODAVCA. 
Predlaiem kolegi LuEinu, koji je urednikom Moguc'nosti, da raspiSe natjeEaj za 
najbolju pjesmu u Mamlovu dvanaestercu, onom iz Judite. 
Neumorni naS prijatelj Dragec BeniC prikazuje u uglednom Easopisu (BibZiotheque 
d' humanisme et renaissance, tome 58, Geneve, 1966. pp. 777-780.) CoZZoquia 
Maruliana IV, 1995., ne mimoilazeCi nijedan prilog. Na izmaku mjeseca isti gos- 
podin Charles BCnC u opSirnom pismu razlaie mi Sto bi govorio na predstavljanju 
MaruliCa na pariSkim danima grada Splita, zakazanim za sijeEanj 1997. To mi je 
prigoda da mu u odgovoru zahvalim za prijevod male monografije (Mirko Tomaso- 
viC,MnrkoMarulic'MarcusMaruZus, traduit de l'italien par Charles BCnB, Knjiievni 
krug Split, MARULIANUM, Almae Matris Croaticae Alumni, Paris, Split, 1996.). 
SBm se profesor iz Grenoblea ponudio da prevede taj informativno-leksikonski tekst, 
sluieCi se talijanskim izdanjem, ali i izvornikom na hrvatskom. Knjiiica bi sluiila za 
prve obavijesti onima, koje struEno zanima Marulidev opus, te za promicanje naSeg 
humanista u inozemnim sredinama. Svi su zadovoljni njezinim izgledom i opremom 
(to je djelo Brace LuEina): auktor, prevoditelj, oba nakladnika. Do ostvarivanja te 
edicije doglo je ponajviSe zaslugom KnjiZevnog kruga, te suradnickim naporima 
gospodice Maje Dolibid u ime udruienja pariikih Hrvatica i Hrvata. Knjiiica de u 
dojduCem sijeEnju biti predstavljenapariSkom opCinstvu kaoprilog drugim izloibama 
i predavanjima u svrhu promicanja dugostoljetne splitske nazoEnosti u europskoj 
kulturi. Grad se Split,valjareCi po duSi, iskazao u ovom sluf aju, jer je pokrio novEane 
troSkove za tiskanje knjiiice. Kaj je, je! Ne propuStam zabiljeiiti porno6 dr. Lea 
KoSute iz Pariza u kontaktima Split-Zagreb-Pariz i obratno pri ovom poslu. 
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Tijekom prosinca veC desetak godina obolim od viroze (ngripecc, influence, 
prehlade, kihavice), samo je pitanje u kojem dijelu mjeseca. ObiEno za BoiiC i Mlado 
Ijeto. Ove godine bio Sam bolje srede. Zalegao sam u krevet sredinom mjeseca i 
odradio svojih 12 dana. Ide na bolje, za blagdane sam ozdravljenik. MaruloloSke i ine 
aktivnosti su mi smanjene. Ipak, u dopisivanju Sam s gospodicom Majom Dolibid iz 
pariike AMCA-e. Ona me izvjeECuje da u Parizu pokreCu Easopis na francuskom, a 
prvi Ce broj predstaviti Marka MaruliCa. NaruEuje mi tekst na temu MaruliC i hrvatski 
pjesnici: ,,Je suis Votre serviteur, mademoiselle.<< Cuo u noCnim krugovalnim 
vijestima, da je don Jure Bogdan imenovan za ravnatelja Hrvatskoga Papinskoga 
zavoda u Rimu. Nasljedniku mons. Benvina festitao i podsjetio ga na potrebu 
pripravljanja simpozija o Marku MaruliCu, Sto je zapofeo njegov predlasnik. U 
Vjsniku od 20. prosinca, str. 21, zamjeCujem naslov MaruIic' nafrancwkom. To 
Mirko GaliC izvjeSCuje Sto Ce se zbivati od 6. do 8. sijeEnja 1997. u Parizu na 
obiljeiavanju 1700. obljetnice postojanja Marulova grada, spominjuCi i predavanje 
prof. BCnCa. 
Dobih iz Splita za BoiiC lijepo uzdarje, prijevod prvog pjevanja Judite na 
talijanski, Sto ga dugujemo Luciani Borsetto,profesorici talijanistike sa SveuEiliSta u 
Padovi. Luciana, inate, istraiuje europske religiozne poeme i tim uagom doSla je do 
Judre. StruEnjakinja je i za traduktologke fenomene. U rukopisu drii prijevod na 
talijanskiGunduliCevihSuzasinarazmetnoga.Prijevod Ce prvogpjevanjaMaruliCeva 
epa biti objavljen u CoIIoquia MaruIiana VI. PopraCen je studijom o P&qJiina 
pjesnic'kog prevodenja na sluEaju Judite. ObjaSnjuje za3o nije mogla u talijansku 
versifikaciju prenijeti MaruliCev meuifko-srokovni sklop. IznaSla je svejedno 
moguCnost uporabe jednoga talijanskog stiha, koji ritmiEki sugerira MaruliCev, a 
specifiEnim leksikom naznaEila je sveEani karakter stihotvorbe. Evo za ogled prvili 
dviju kitica Judile: 
Dike ter hvaljen'ja presvetoj Juditi, 
smina nje stvoren'ja hoCu govoriti; 
zato Cu moliti, Boie, tvoju svitlost, 
ne htij mi kratiti u tom punu milost. 
Ti s'on ki da kripost svakomu dilu nje 
i nje kipu lipost s poften'jem Eistinje; 
ti poni sad mene tako jur napravi, 
jazik da pomene Ea misal pripravi. 
Onori e lodi alla Santissima Giuditta, 
Le audaci sue imprese io voglio dire; 
Per questo invocherb, o Dio, la tua luce, 
Non volermi negare il tuo pieno favore. 
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Tu sei quello che a ogni atto di lei diede virtti 
E a1 suo corpo avvenenza con decoro di purezza; 
Tu dunque disponi me ora in modo, 
Che la mia lingua dica cib che il pensiero prepara. 
UsporedujuCi stih po stih, rijei: po rijeE, hvalu Cemo odati Luciani zbog tolike 
skrbi za MaruliCev tekst. Iz njega niSta nije izostavljeno, izvanredna doslovnost. To 
vidimo veC u prvom stihu. U drugom zapaZamo odliEan nadomjestak za wsmina 
stvoren'jacc, tj. le audaci impresp, ta sintagma u talijanskom jeziku irnade epsku 
rezonanciju, na nju se navezuje rjeienje iz treCeg stiha, kad se >>moliti<< prevodi 
invocare, jer je uistinu rijeE o forrnuli invokacije kojom veC od Homera zapoEinju 
takva pjesniEka djela. cetvrti stih je uzorak tocnosti: svi glagoli, imenica, njezin 
epitet, iz izvornika se preseljuju u prijevod. Tu tendenciju moZemo pratiti i u drugoj 
kitici, osim u Sestom stihu, koji ipak zbog leoninske rime, bolje kazano asonancije 
(avennenza -pwezza), podsjeCanaMarulovo srokovanje. Driim domiSljatim rjeienje 
iz sedmoga stiha unapravicc = disponi. U daljini Cutimoi tijekMaruliCeva dvanaesterca, 
jer prevoditeljica ustrojava svoj stih ipak u dvije odjelite sintaktiEke i ritmickecjeline. 
Mogu, dakle, sarno Eestitati kolegici Luciani Borsetto i zamoliti je da prijevod privede 
kraju. To Einim i na ovaj naEin. Valja imati na umu da je MaruliCev tekst iznimno 
teiak, kadSto i za naSe struCnjake, a vidim iz drugih kitica kako Luciana svladava 
zaprekeizamke, sve iako joj hrvatski nije ni materinski ni studijski jezik veC ga je uEila 
na teEaju. Ja se nadam da Cemo uskoro u Splitu, gdje se MaruliC rodio, iivio i umro, 
te u Padovi, gdje je studirao, obaviti sveEano predstavljanje dvojeziEne JuditeMarku 
na diku, uz hvalu Luciani. 
z. 97. 
*Pod visokim pokroviteljstvom Glavnog ravnatelja UNESCO-a Federika Ma- 
jora u okviru proslave 1700-te obljetnice grada Splita,Madame VesnaGirardi-JurkiC, 
veleposlanica Republike Hrvatske pri UNESCO-u i Monsieur Nikola GrabiC, 
gradonaeelnik Splita, mole Vas da ih poEastite pribivanjem predstavljanju hrvatskog 
pisca i humanista Marka MaruliCa u utorak 8. sijeCnja 1997. u 18 sati u Europskom 
domu, Ulica Francs-Bourgeois 35, Paris.<< To je prijevod na hrvatski pozivnice, koja 
je iSla na mnoge i ugledne adrese. U zakazano vrijeme okupilo se puno svijeta i 
dostojanstvenika, medu kojima nadbiskup splitsko-makarski mons. Ante JuriC ,njegov 
pratitelj prof. dr. Slavko KovaEiC, hrvatski veleposlanik u Parizu Smiljan Simac sa 
Elanovima Veleposlanstva Matom Marasom i Androm Martinikern, Draien Karaman 
iz naSe misije pri UNESCO-u, Mirko DraienGrmek i LeoKoSuta, poznati znanstvenici 
hrvatskog podrijetla, koji give i djeluju u Parizu, djelatnice i djelatnici AMCA-e ... 
Dvorana (inaEe u nekadaSnjoj rezidenciji slavne knjiievnice iz XVII. stoljeCa Ma- 
dame Stvignt) krcata, stoji se i sjedi. UreSena je preslikanim naslovnicama starih 
izdanja Marulidevih knjiga, Sto je pripravio splitski Marckanurn. Predstavljanje vodi 
dr. Nella ArambaSin,H~atica rodena i odgojena u Parizu, profesorica komparativne 
knjiievnosti na SveuEiliStu u Besan~onu. Govori najprije Madame Girardi-JurkiC, 
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pozdravljajuCi nazoEnike i objaSnjujuCi svrhu predstavljanja Marka MmIiCa u 
Europskom domu u Parizu. PonajviSe zahvaljujuCi upravo gospodi Vesni Girardi- 
JurkiC, njezinoj poduzetnosti i diplomatskom umijeCu, slavni se SpliCanin ponovo 
vraCau Pariz, u kojem su njegovi spisi objavljivani u latinskom izvorniku i francuskom 
prijevodu visehatno diljem XVI. stoljeCa. Na kraju, da bi se potvrdila ta veza, 
predsjednik Knjiievnog kruga iz Splita,dr. Nenad Cambi, sveEano uruEuje ravnateljici 
sorbonnske knjiinice do sada objavljena MaruliCeva djela iz niza Opera omnia. Dva 
su predavaEa: Charles Btnt , koji zanosno apostrofira MaruliCeve uspjehe na europskoj 
knjiievnoj pozornici, tumaEi veliEinu i znakovitost njegovih spisa u kontekstu 
duhovnih gibanja (devofiomoderna, katolici-protestanti, mistiEnost i etiEnost), te vai 
ljetopisac s temom MaruioLos'ka isfrafivanja o d  1991. do 1996. Htio Sam, naime, 
upozoriti mnogobrojnu publiku, veCinom maSijencecc u Francuskoj ali i dosta 
Francuza, koliko se napravilo na prouEavanju i objelodanjivanju MaruliCeva opusa 
tijekom tegkih ratnih i poratnih godina. wIzraZavat Cu se na hrvatskom jeziku, ne zbog 
viSe sile, veC intimne odluke. 0 klasiku hrvatske knjiievnosti govorit Cu njegovom 
materinskom rijeiju, iz Stovanja prema toj njegovoj ulozi, kad smo veC u Europskom 
domu, simbolu multikulturalnosti, vigeglasja i viSejeziEnosti.cc Imao sam sreCu Sto je 
moje izlaganje prevodila kolegica Andrea Montani, elokventno i s istanEanim 
smislom za pojedinosti u izlaganju. PoSao sam od poznate usporednice Mamlii- 
Dante, te joj pridodao joS dvije znakovite toEke. Kao Sto su Europejci negda uEili 
talijanski da bi mogli Citati Boiansfvenu komedju, tako sada neki uEeni ljudi uEe 
hrvatski (Charles Btnt, Luciana Borsetto), da bi Eitali Judifrr, poput danteologa, 
specijalista za jednogauktora, u Europi danaspostojemarulolozi.Medu marulolozima 
izdvojio Sam prof. Btnta, prikazao Sto je sve uEinio za MamliCevo prouEavanje u 
Europi, zahvalio mu naprijevodu moje knjiZicenafrancuski. ~Knjiiica ima praktiEnu 
svrhu: inozemnom Eitatelju podastrijeti saiete obavijesti o Sirini i veliEini Marulikevih 
djela za njihovo moiebitno Citanje i prouEavanje.c< Naveo sam podatke iz mamloloSke 
aktivnosti tijekom pet godina (1991 .-1996.) u nas i u svijetu, navodeCi odgovor na 
Eestapitanja kolegaizinozemstvakako se toliko postiglou nepovoljnim okolnostima: 
~Marka MaruliCa nekim sluEajem ustopice prate Mars i Kairos. NajviSe je i najbolje 
pisao onda kada se vodio rat gotovo ispred zidina Splita,rat koji je mogao doZivljavati 
ne na televiziji, nego uiivo, non de auditu sed de visu. NajveCi odjek, recepciju, 
prouEavanje zadobio je u razdoblju od 1991. do danas, kada je Hrvatska bila izloiena 
gadnom osvajalikom napadu, kada je istodobno obavljala zapetljan prijelaz, tzv. 
tranziciju, te kad je tekao proces stvaranja hrvatske driave, Iareconquista, identifikacija 
na svjetskoj pozornicj. Ergo, Marui/urdoret!cc Drijm, da je ova sveEanost posvedena 
Marku MaruliCu, u Europskom domu 8. sijeEnja 1997. bila uEinkovita, posebno Sam 
se radovao radosti mnogih Hrvata, koji su tu veEer dohrlili ne samo iz Pariza nego i 
iz dmgih krajeva Francuske na predstavljanje p,oca hrvatske knjiievnosticc. U tim 
pariSkim danima dosta sam vremena namijenjo dodirima s urednicom buduCeg 
Easopisa AMCA-e, prvi broj imat Ce temu MaruliC, Majom Dolibid, te s njezinim 
prvim usavjetnikomcc za tu temu dr. Leom KoSutom. Kroz pike, iCe, razgovore i 
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dogovore pomalo se nazirao profil te edicije. Bili smo ojaEani i prisutnoSCu prof. 
BCnka, Sto je opet neumorno promicao MaruliCa i Hrvatsku kod sviju, s kojima je 
stupao u razgovor, te preuzeo dosta posla za pripravljanje reEenog broja o MaruliCu. 
Zahvaliti je svima njima, a i drugima na organizaciji Marulove slave u Parizu, na 
prvom mjestu joS jednom gostoljubivoj Madame Vesni Girardi-JurkiC, pa osobito 
krugu oko AMCA-e (gospodici DolibiC, gospodama Stahan i PeriniC, kolegici Nelli 
ArambaSin). Moida nikad prije nisam osjetio takav iar, takav ponos na auktora Judite, 
kojim se Hrvati i Hrvatice, daleko od svoje domaje i zaviEaja, mogu diEiti, kojega 
europski struenjaci stavljaju uz bok Erazmu Roterdamskom. Stoga sam predloiio za 
sveEanu pjesmu AMCA-e: >>Amko, AmEice, duSo i we...<<. Almae Matris Croaticae 
Alumni, sloini i poduzetni, zaista mogu napraviti StoSta za hrvatsku kulturu u Europi, 
za njezin zaStitni znak, Marka MaruliCa, na Zapadu, koji sveudilj rnrko gleda na 
hrvatsko ime, identitet. To sarn se uvjerio i ovih dana u Parizu. &st sam puta boravio 
u Parizu i vazda sam morao u razgovorima s nepoznatim ljudima opovrgavati 
medijske naplavine o Hrvatima, objainjavati iluziju o bratstvu i jedinstvu, o >>srbsko- 
hrvatskom<< jeziku, o >>idilia Titove Jugoslavije. KadSto sam i uzvraCao ironijskim 
naEinom, koristeCi se upuCenoSCu u francusku knjiievnost, povijest i politiEka 
zbivanja. Osobito su razdrailjiva stajaliStanovinara,proistekla iz politiEkogafolklora 
suvremene Europe. Ignoriranje i ignorantstvo. 
Hrvatski dnevni tisak dosta je pozorno pratio splitsko predstavljanje u Parizu, 
biljeieti i MaruliCev odsjeEak. Sfobodna Dafmacrji? u Elanku Gordane BeniC od 4. 
sijeEnja (str. 18), Vec'ernn/i' fist u interviewu Irene Kusture i Slavena Relje s JoSkom 
Belamaritem od 5. i 6. sijeEnja (str. 22), isti list u broju od 9. sijeEnja u izvjeSCu Mirka 
GaliCa, &wzc;G tog dana istog novinara (Marufic'se vratio u Pariz, str. 17). Savjesni 
Mirko GaliC prenio je Eitateljima vesnika i Vec'ernjaka tijek priredbe o MaruliCu, o 
njoj se govori i u reportaiama Boie i ige  u S/obodno/'DaImacQi(Kako su se sreli 
MaruliC i MeStroviC, 10. sijehja, str. 29, Spfitskiakvarefnaparis'ko~n cocktaih, 13. 
sijeEnja, str. 14). Kad smo veC kod tiska, bio bih slobodan pripomenuti da sam u 
vesnikovojanketi Ku/u~nidogaday'godine (2. sijeEnja, str. 17) izjavio u odgovoru: 
>>PoEetak rada centra za prouCavanje Marka MaruliCa i njegova humanistiEkog kruga, 
Mandianumu Splitu. Ne samo zato Sto Ce taj Zavod proiiriti spoznaje o ocu hrvatske 
knjiievnosti, veC i zbog toga Sto bi on trebao potaknuti utemeljenje sliEnih ustanova 
za istraiivanje hrvatske knjiievne proSlosti i njezinih velikana - GunduliCa, Senoe, 
MatoSa, Krleie.<< 
Za pariSkih dana doiivio sam ugodne susrete s nadbiskupom Antom JuriCem, pa 
sam ga zamolio da pruii potporu za organiziranje skupa o MaruliCu. VrativSi se u 
Zagreb, zatekoh pismo hrvatskog veleposlanika u Rimu dr. Davorina Rudolfa. 
ObavjeSCuje me da Ce uEiniti sve Sto je u njegovoj moguCnosti da se taj skup odrii, 
razgovarat Ce sa svim hrvatskimuglednicimapri Gregoriani i Vatikanu (s profesorima 
FuEekomi KrasiCem,te s duinosnicimapreEasnom gospodom SimEiCem i EteroviCem), 
s veleposlanikom pri Svetoj Stolici prof. Ivom LivljaniCem, s ravnateljem 
Svetojeronimskog zavoda rnr. Jurom Bogdanom. Evala! PoEaSCen sam pismom 
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uzoritog kardinalaPaulaPouparda, predsjednikapapinskog vijeCaza kulturu,~ kojem 
mi biranim rijeEima zahvaljuje na knjizi o MaruliCu na njegovu materinskom jeziku 
(Marko Marufiic: Marcus Marufus, Split - Paris, 1996 .) . 
Za novopokrenuti uenciklopedijski Easopis za mladeia Drvo zi'vota (br. l., 
godina 1, Sysprint, Zagreb 1997, str. 27-30) napisao informathi prikaz Marulova 
iivota i djela, pod naslovom Marko Marufic'Maruf, na nagovor vrijednog urednika 
prof. Davora UskokoviCa. Pravilnik Nagrade Dana hrvatske knjige prihvaden na 
sjednici Upravnog odbora DruStva hrvatskih knjiievnika, dana 27. sijeEnja 1997. 
Prenosim poEetne stavke Pravilnika, da se zna, kako bi se reklo u PoljiEkom Statutu: 
nTri su nagrade: Judifa, Davidim, Slavic: Nagrade su godis'nje. Nagrade se 
dodjeljuju na Dan hrvatske knjige 22. travnja tekuCe godine. 
Judita - Nagrada Dana hrvatske knjige za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj 
knjiievnoj baStini, a posebno humanistiEko-renesansnoj. 
Davidias - Nagrada Dana hrvatske knjige za najbolji prijevod djela iz hrvatske 
knjiievne bagtine na strane jezike ili za najbolju knjigu, odnosno studiju, inozemnog 
kroatista o hrvatskoj knjiievnoj baitini. 
Slavic'- Nagrada Dana hrvatske knjige za najbolji autorski knjigom objavljeni 
prvijenac. 
Sva djela (prvotisak) koja se predlaiu za nagrade moraju biti objavljena od 1. 
sijec'nja do 3 I .  prosinca prethodne godine.<< 
11. 97. 
VeCi dio veljaee izvan sam javne uporabe. LijeEim sve razvidnije tjelesne 
nedostatke, na Sto se tuiio i MaruliC u poslanici Franji MartinEiCu (AdFrancisc~m 
Martiniacum), Zbornik Marka Mardlia, JAZU, Zagreb, 1950., str. 6, stih 8.). 
Imadem s druge strane viSe vremena za Eitanje, pa biljeiim dvije nove bibliografske 
jedinice. BranimirGlaviEiC,dobri prevoditeljski duh MarkaMaruliCa,daje tekstoloiki 
prilog Davidgadiu Fifofogc;i br. 24-25, str. 141- 143. (Treba fi u dlavidgaddicc V 2 3  
c'ifati ~hiatumcc mj. >>hiacuma?). >>Rukopisnu lekciju hiacum, emendiranu u hiatum, 
treba vratiti jer se pokazalo da je hiacum onodobna grafija za Zacchum, a to je isto Sto 
i Bacckzmz, to jest vinum.cc U Brac'kojcrkvi, god. XVIII. br. 2, prosinac 1996., str. 50, 
podsjeCa se u rubrici Braike zanim/iivosti na 500. obljetnicu Marulova pisma 
braEkom sveCeniku Marku ProdiCu. To je pismo iz svibnja 1496., a donijeto je u 
latinskom izvorniku i hrvatskom prijevodu. SplitskiMarkonazivlje braEkog imenjaka 
condisc~ipu//us atnabifis, pa bi moida vrijedilo istraiiti u koje je sve Skole polazio 
Marko ProdiC, tj. gdje je s MaruliCem dijelio Skolske klupe. 
Ravnatelj Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima velebsni Jure Bogdan 
zahvaljuje mi na Eestitkama u povodu imenovanja i ljubezno traii dodatne obavijesti 
o moiebitnom skupu posveCenu Marku MaruliCu na Gregoriani. Ja mu odpovrCem u 
Eetiri toEke: naslov simpozija, sudionici, financijalna sredstva, struEna logistika. 
Dobio sam topogledno preslik pisma veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj 
Stolici prof. Ive LivljaniCa Bratislavu LuEinu, voditelju Marulianuma. Gospodin 
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LivljaniC obeCaje pomoC Veleposlanstva. Vrli suradnik ovog ljetopisa iz Mainza g. 
Franz Leschinkohl piSe mi da je odpoEeo novu akciju: ~ E v o  da Vam se opet javim i 
to sa nekim novim novostima, jer nemam mira, nisam mogao odoljeti iskuSenju, te 
sam se prije nekoliko tjedana bacio na Austriju, na iznalazenje MaruliCevih djela po 
tarnoSnjim knjiinicama.cc NjemaEku je gospon Franz veC temeljito obradio. Iz 
austrijskih biblioteka dobio je veC prve odgovore, Sto mi ih stavlja na uvidaj. 
SveuEiliSnaknjiZnicaiz Graza poslalamu podatakda je na drugu stranicu talijanskoga 
prijevoda Znstftuc@e (Mletci, 1569.) nalijepljena jedna fotografija Marulova portreta. 
Ispod portreta stavljen je velikim slovima tekst s MaruliCeve nadgrobne ploEe iz crkve 
sv. Frane na Obali. Stiftsbibliothek St. Florian posjeduje Zmfituc~u (Antwerpen, 
1 593 .), prijevod joj na njemaBi (Dilingen, l6O2.), te De humilitate ef ghia Christi 
(Mletci, 1602.). 
Kad je veC rijeE o Marulidevim portretima, ima joS jedan: skulptura Marka 
GugiCa, Sto je reproducirana u SloboahojDaZmacijiu Elanku o izloibi tog kipara u 
Sibeniku (26. veljaEe, str. 34). Likovnoj i biografskoj sferi marulologije dobro c'e doCi 
opis grba plemiCaMaruliCB (GrboviirodoslovljaizPov~esnogarh'vauZbdru, autori 
kataloga Miroslav Granid i Denis Martinovid, Split, veljaza 1997., str. 20), te 
plemenitagke loze: >Stars splitska plemikkaporodica Eiji je osnivaz Marul (XIII. st.). 
Nikola Marulov zabiljeien je 1280. godine, kao splitski sudac, a isto tako i njegov sin 
Petar Marula 13 15. godine. U XV. stoljeCu uz prezime nose i nadimak PecaniC. Od 
1462. - 1469. piSu se i de Marulis. PlemiCki kontinuitet prekida se poEetkom XVIII. 
stoljeCa. PuEki se ogranak nastavlja s Markom, nezakonitim sinom Ivana Marulika i 
Jakice Orsillo, da bi se porodica utrnula poEetkom XX. stoljeCa.cc 
Lijepo je Eitati u Easopisu takva ugleda kao Sto je Humanisfica Luvaniemia, 
Journal of Neo-Latin Studies, Vol. XLV - 1996, Leuven University Pre:,, p. 565. 
(Znstrumentum bi'/iograp/cum) navod: Marulus, Marcus, Co/loquiaMaruliana, V , 
Split, 1996. >>Commentationes variae de Maruli vita et scriptis. Plerisque adiecta est 
epitome Ang1ica.c~ Uz Moms, Thomas biljeii se rad prof. BCnCa iz gore zabiljeiena 
splitskog maruloloSkoga godihjaka. 
1.7. 97. 
Ovaj mjesec zapoEinjem pohvalom g. Mirku GaliCu, dopisniku l+mika iz 
Francuske zbog razgovora, koji taj list objavljuje u broju od 5. oiujka 1997., str. 20. 
Kolega GaliC je odabrao kao sugovomika Charlesa Btnta tijekom sijeEanjskog 
boravkau Parizu, anaS se prijatelj iz Grenoblea pripravno odazvao. Dopisnik Vjmika 
je i iz dugog razgovora uobliEio uzomi interview pod naslovom Maru/icbdgovarana 
pitanja, iz kojeg jeosobito zanimljiva teza prof. B6nCa o auktoritetu MaruliCa u XVI. 
i XVII. stoljedu kao pisca,Eiji se tekstovi navode u protureformatorskim polemikama. 
Prof. BCnC ukazuje na potrebu promicanja MaruliCeve literature u europskim 
znanstvenim krugovima, nastupom naSih struEnjaka na skupovima, tiskanjem 
prikladnih izbora iz MaruliCeva opusa. U Vec'ernjem pak l i m ,  9. oZujka 1997. 
Hrvatska demokratska zajednicaobjavljuje ZagrepEanima Izborni program, gdje stoji 
'4 + ' 
CIRCA L'INSFITVTIONE 
: Stcondo l'effcmpio dc' Santi , del Veyhio 
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(str. 13): ,,Gradske trgove i ulice ukrasit Ce nove fontane, a svoje mjesto trafei mnogi 
velikani hrvatske povijesti, od hmatskih kraljeva do Frana PetriCa, Marka MaruliCa, 
AdamaBaltazaraKrCeliCa ... ccDosta neodredeno. Bumo vid'li,kaj seMarkadotikavlje. 
Ja sam 28. oiujka sjeo za st01 i izravno u stroj uputio ovaj dopis Vjesniku pod 
naslovom 0 MARULICEVU SPOMENIKU U ZAGREBU (podsjetnikpo d e d  i
pos/jdnjiput). Dopis je doslovno objavljen u Vjsnikuod2. travnja (str. 2l), osim Sto 
mu je naslov promijenjen u 2 g r e b  iMaruIic'(Pri1og 1). 
Opet jedno dobro djelo prof. BCnCa. On je na nekom kolokviju u Genbvei, ali se 
tijekom njega potrudio da identificira gdje sveti Franjo SaleSki (saint Fran~ois de 
Sales) citira MaruliCa. U glasovitu djelu nait@'de ['amour divin (~Spis  o ljubavi 
Boijoj~) ,  knjiga VII., poglavlje 9 (liv. VII, ch. 9) na dvama mjestima, gdje se govori 
o sretnoj smrti svetaca. Sveti Franjo SaleSki parafrazirajuki MaruliCa ili ga citirajuki 
(njegovo pofrancuieno prezime Marule i latinsko Marullus stavlja u zaporke), ne 
navodi djelo iz kojeg je crpio, ali to znalac BeniC bez poteSkoCe ustanovljuje: De 
institutione bene beateque vivendi, liber V, cap. X, Sto je u GlaviEiCevu izdanju za 
Knjiievni krug na str. 505. i 507. (Instiucija, 111, Split, 1987.) Indikativno je da je u 
drugom sluEaju sv. Franjo SaleSki preuzeo hagiografsku zgodu iz MaruliCeva spisa, 
u kojoj se pripovijeda o francuskom kralju (,,Quintus Ludouicus, Gallorum rex ... cc). 
On umire, zaraien kugom, prima svete sakramente, ,,raSirivSi ruke poput kriiacc, pa 
tu francuski svetac nadodaje, wkaie Marulcc. 
InaEe, u oiujku dopisivanja u izobilju. Moji stalni suradnici javljaju: iz Australije 
Andelko TomasoviC, da je i do njega dopro glas o MaruliCevu predstavljanju u Parizu; 
iz Pariza gdica Maja DolibiC o prevodenju priloga o MaruliCu za Cahiers croates; iz 
Paua prevoditeljica mojeg teksta na francuski Madame Durda ~e~ierris-Sinko; rade 
i brzoglasi, telefaksi, brzojavi. Odriava se i sjednica za dodjelu Nagrada Dana 
hmatske knjige na 25. oiujka. Dodjeljuje se po prvi put nagrada Judia  (predloienik 
Pavao PavliEiC) i Davidias (predloienik Istvhn Lokos). Obrazloienje za nagradu 
Juditanapisat Cu ja, Sto i Einim, a za djelo Studije o >>Osmanuc(. Sve je po propisu, 
knjiga objavljena 1996., meritorne analize znamenitog djela iz hrvatske knjiievne 
baitine, a k tome: ,,Znakovito je i da se nagrada JUDITA, i to u prvoj njezinoj dodjeli, 
daje auktoru viSe maruloloikih radova, poglavito rasprave o epskoj koncepciji 
MaruhCevepoeme,au kojoj jedr. Pavao PavliEiComjerio Judituupravo s GunduliCevim 
osmaizom.. .ec 
Moguciosti, br. 1-3, 1997., na uvodno mjesto stavljaju predsmrtni ciklus 
pjesama SreCka Diane (s nadnevkom: ,,u Splitu, srpanj-kolovoz Ljeta Gospodnjeg 
1996.~0. Zaustavit Cemo se na pjesmi (str. 3) Uz tebe sam opet wOpros'taju(ucc; 
Usred noCi kada zvijezde 
uglazbljuju svemir 
s Tinova ,,OproStajacc 
neuka biCa ljuSte 
duh pjesnikove duie. 
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PokuSavaju ugasiti na plavci novoj 
jazik zaEinjavca 
svjetlost slobodi. 
Marulov grad nanovo upada 
u zbiljsku opasnost 
ubiti ili ne - ~Judituu? 
TankoCutni pjesnik, naime, Eestokratno je u svojim posljednjim zbirkama 
prizivao Marula, tuiio se ltovile Sto na MeStroviCevu spomeniku tvorcu Judite 
obijesna rnladei uniltava, nadopisuje slova Tinova soneta OproStaj. (Slobodna 
Dalmacga, 25. oiujka 1993., str. 25) S tim slovima nema uistinu sreCe. JoS jednom 
ugrabena, ponovo ih otkidaju, tako da je tekst Tinove zvonjelice Marulu obelEaSCen, 
poput je priloga u enigmatskim novinama. Stoji to mjesecima, veC dvije-tri godine. 
Splitski krug pjesnika, biljeiili smo to u Ljetopisu, poklonstveno se odnosi prema 
svojemu dalekom pretku (SreCko Diana, Jakla Fiamengo, Milol DurbeviC, Petar 
OpaEiC, Zvonimir PenoviC, da ne govorimo o Tonku MaroeviCu i pokojnom TonEu 
Petrasovu MaroviCu). Zanimljivo je da nitko od njih nije od nsplitskog kolinac(, da se 
dapaEe nije ni rodio u Splitu (osimTonka,ali on tvrdi da je ~Starograjanincc). Zvonimir 
PenoviC mi je ljubezno poslao svoju petu zbirku (S iw j ,  Split, 1996.), koju Sam sa 
zanimanjem proEitao i nalao na str. 49: 
Triba prilit spomen na te u dice nale srca, iz nas sve istrest 
vaja, o Marule. 
To je iz poeme Split, napisane 197 1. Imota, koji iivi i profesionalno radi u Splitu, 
Mladen VukoviC darovao mi knjiiicu DivQi uuradak, pjesmotvori za mIadei(Split, 
1996.). U jednom od njih poigraje se s poznatom glazbenom uspjegnicom, pa ga 
naslovljuje Nifta suprotiva Splita, ter, medju ostalim pjeva (str. 46): 
Kaiu da od fjake oni 
pleSu samo Ea-Ca-Ca 
a1 ta riE Ea slaje zvoni 
gre od vrimena Marula. 
Mr. Branko JoziC, vrijedni djelatnik splitskogaMadiaaum,poslao mi poslasticu 
Poziv na predbrojbu za izdavanje u posebnoj knjizi MaruliCevu oporuku (List 
biskupijesplitsko-makarske, Split, l883., br. 2), s nadnevkom 15. veljaCe 1883. Poziv 
podpisuje Giuseppe Maroli, Josip Maroli (tekst je dvojeziEan). Josip Maroli je jedan 
od posljednjih izdanaka obitelji MaruliC, zapravo njezina puEkog ogranka. Kako 
pripovijeda Branko Radica (Salona iSplit, str. 270.-278.), Josipov sin Villi Maroli 
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imao je izvanbraEnog sina Mirka s ljubavnicom iz Trsta. S tim Mirkom gasi se slavna 
Markova loza. InaEe je Josip Maroli, po osjeCajima ~talijanaSq bio neotporan na 
ienske draii i istodobno jako poboian. Isticao se humanitarnim i karitativnim radom 
(o tome piSe F. Baras u SlobodnojDalmac~iod 3. travnja 1993.. str. 20) u svojemu 
dugovjeEnu iivotu (1853.-1934.). Zanimljivo je da se bavio istim poslom kao i 
utemeljitelj plemiCke loze MaruliCa izXlIl. stoljeCa,pravniEkim. Pozirao jeMeStroviCu 
pri izradbi MaruliCeva lika za spomenik. Da se mi vratimo njegovu Pozivu m 
predbrojbuiz 1883. Sto veli u njemu? Da je medu poveljamaobiteljiMaroli pronaSao 
oporuku Marka MaruliCa, on ga i u talijanskoj i u hrvatskoj verziji nazivlje Marul, 
svoju obitelj Maroli, te da je oCutio duinost iznijeti je na uporabu javnosti. U 
talijanskom tekstu spominje da mu je Marko ~illustre Antenatocc, u hrvatskom ne, 
nego daje ,,glasovitipjesnik<<. ~ivotopisCePjesnikanapisati Josip AlaEeviC ,predgovor 
i oporukaCe se prevesti nahrvatski (u talijanskom tekstu ~versione slavacc). Dio utrSka 
od edicije Josip Maroli bi upotrijebio za ustanovljavanje u Splitu ~EkonomiEne 
Kuhinjecc. Cini se da poziv na predplatu nije imao odjeka, pa je ta zarnisao Josipa 
Marolia o tiskanju MaruliCeve oporuke ostala mrtvo slovo na papiru. To je, naialost, 
sve 30 je Josip Maroli pokuSao uEiniti za svojega slavnog pretka, iako je gajio 
knjiievniEke ambicije, pa i napisao jedan roman na talijanskom jeziku, objavio ga kao 
polemiku s Tolstojevom K m z e r  sonatom. U ovom pozivu na predbrojku Marka 
MaruliCa oznaEuje kao ~ i l  primo astro della letteratura Slava meridionalecc ())prva 
zviezda juine Slavjanske knjiievnosticc), dakle prema geslu zadrtijih dalmatinskih 
~tolomaSacc o njihovoj nacionalnoj pripadnosti: ~S lav i  si, croati mai.cc SudeCi po 
ovom tekstu, Giuseppe Maroli slabo stajaHe s hrvatskom slovnicom i pravopisom, 
jezikom opCenito. 
Na kraju mjeseca oiujka dr. Leo KoSuta me obavje6Cuje u ljubeznom pismu o 
radu na prvom broju Cahierscroates. Doznajem i da je knjigaMarkoMarulic'Marcus 
Marulusprodananapredstavljanju u Parizu Eetrdesetorici kupaca,da je nale tamoSnje 
veleposlanstvo odkupilo joS 16 primjeraka. 
GledeCi u brdo grade za ljetopisni mjesec travanj, sjetih se one poSalice, ;to Sam 
je Euo za mojeg sluibovanja u Sinju: ~ A j m e  meni, jadna ti s5, kadCu stiCi navrj Klisa.cc 
To se pripisivalo huku ,,Rere<<, legendame vicinalne ieljeznice Split-Sinj, koja se 
teSko uspinjala prema kliSkoj uzvisini. KliSka uzvisina za mene je 30. travnja, a 
tijekom ovog mjeseca toliko je maruloloikih govorai razgovora,edicija i prezentacija, 
dopisa i napisa. Svoju ~minutaiucc u TV-emisiji Pula ure kulture (11. program, 8. 
travnja) iskoristih da upozorim nadvije pojedinosti glede Marula, to Einim veC sedam- 
osam godina. Prva je: nakupio sam dosta grade, literature, dokumenata razne vrste o 
Marku MaruliCu, toliko da je moj stambeni prostor ne moie izdriati. Knjige, 
~fasciklecc, fotokopije, fotografije prepunile su ormare,radni mi stol, police, prozore, 
Eak hrpimice leie na podu. To se vidi na TV-slici. U razgovoru ugodnom s Linom 
KeziC kaiem da ta maruloloSka grada traii udomitelja. Namijenjena je splitskom 
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Maruhanumu, ali on joS nije dobio radni prostor. Trebat Ce, ako ga uskoro ne dobije, 
potraiiti kakva drugog udomitelja, jer u ovoj mojoj prostoriji (koja je istodobno 
spavaCa, primada, radna) nema viSe mjesta. Druga: nakupio Sam podebelu 
>>dokumentacijue o podignuCu Marulova spomenika u Zagrebu. Tu su novinski 
Elanci, pisma gradskim otcima i duinosnicima, njihovi odgovori, i to kamera snima; 
kaiem da bih mogao objaviti knjigu od stotinjak stranica na tu temu. Do ovog trenutka 
joS nije odredena lokacija spomeniku, nekmoli raspisan natjeEaj za kip. Do sada Sam 
o svemu tome zborio u novinama; televiziji tepaju da je majmoCniji medija, pa Sam 
se i njoj povjerio, prema onoj KranjEeviCevoj: bJa vam rekoh svoju, i ja perem ruke.<< 
U vjesniku (8. travnja, str. 16) peti nastavak ankete o hrvatskoj knjiievnosti na 
kraju stoljeCa, a akademik Ivo FrangeS spominje proslavu Marulove obljetnice 1901. 
i upire prstom na dojduCu 2001. U SlobodnojDaLmaci/i'(14. travnja 1997., str. 28) 
razgovor s Andelkom NovakoviCem, a na cijelomu prvom stupcu rijeE je o Danu 
hrvatske knjige 22. travnja, o nagradama fudita, David&, Slavic. 
U povodu Dana hrvatske knjige 22. travnja, Upravni odbor DruStva hrvatskih 
knjiievnika uputio Poruku hmatskoj kulturnoj javnosti ( vjesnik, 18. travnja, rubrika 
K~clfura)), u kojoj, medu ostalim, stoji: *Dan hmatske knjige ne proslavljamo (ja bih 
rekao: slavimo!) bez razloga baS 22. travnja: naime, tog istog dana godine 1501. 
Marko MaruliC je u Splitu dovrSio i potpisao slavnu fuditu, a takoder tog istog dana 
godine 1900. u Zagrebu je osnovano DruStvo hrvatskih knji2evnika.a Iz 
izvandomovinskog tiska pristiie izvjeSCe Engelberta Tomasa iz Australije, koji 
pozdravlja pariSko predstavljanje MaruliCa (Spremnosf, 15. travnja, str. 17); iz 
nizozemskog Pa Delfta, prije puta u Oman, javlja mi se suradnik Ivo DubravEiC, 
dostavljajuCi mi izvadak iz govora Antonia Proculiana, kancelara splitske opCine 
(OrutionealcLurissimoM. Govan Batfisfa Calbodegnissimo rettor, et alla magnifica 
communita di Spalato, detta da Antonio Proculiano, Cancelliero di essa Comrnunita, 
In Venetia, Appresso Domenico Farri, MD LXVII.), u kojem apostrofira Marka 
MaruliCa (str. 36). Poznato mi je iz literature o Davidqadida je Proculiano spomenuo 
MaruliCa kao >krSCanskoga i splitskog Vergilijacc, sa ialjenjem Sto mu je veCi dio 
spjeva uniSten u smrtonosnoj kugi (>,Del quale se la miglior parte delle fatiche, che 
esso gia piu maturato fece, non fusse stata lacerata a1 tempo di una mortalissima peste, 
havressimo hoggidi un Christian0 et Spalatino Vergilio.cr). Slijedi dalje joS jedan 
kompliment Marulovoj Davidqadi. Ona je posveCena Davidu, ostajuCi jednako 
uzviSena u epskoj junaEkoj vrsti, ima pravi sadriaj, a ne laine poganske bajke o 
Apolonu, Junoni, Veneri, Marsu. Vaina je naznaka da je dio rukopisa Davidijade 
Proculiano imao u rukama: >>Della qua1 opera anchora alcuni pezzi leggemo a mano 
scritti, ammirando quel che havemo, et con dolor desiderando quel che e perso.<< 
Kako je Knjiievni krug iz Splita tiskao knjiiicu Maruliic'evi A n i  /997., mogu 
olakSano pratiti sve Sto se tada zbivalo u Markovu rodnom gradu. Na s2m Dan 
rfuditecc odrian je Sedmi okrugli st01 o Marku Marulidu. Ja Sam zamijenio voditelja 
Bratislava LuEina, koji se ispriEao zbog hunjavice. Sudjelovali su Luciana Borsetto 
(Padova), Charles BCnC (Meylan),akademici Ivo FrangeS (Zagreb) ,Branimir GlaviEiC 
B A T T I S T A  CALBO DEGNISSIMO 
R E T T O R ,  E T  A L L A  M A G N I F I C A  
COMMV:<ITA DI S P A  L A T O ,  
url/lri : cumc il S g n o r  pr&o Mano alZa 7Guperrz 
tione dc B + i z a ,  rl Contc de Cl f i  uicino con 
fcdernto contra inernici che Z'irfi/.auano,~~pelma 
re anchora la DaImntia nellaguerra c6e hauea col 
Crrprtatiio Jc Bd?.i, ahre  d iucr -  . Percbe tlon 
folo ir~ t c r ~ a  ,ma anchora i~r mare tron pure a2 prcs 
jrrte a m i ,  nm QT a i uoRrimaqgioriejGnpre l u l f a  
to lhtrinro , v banno in trltte i ;e t i ,  in n d t e  o o  
cnlhni chc /~rt~gojarebbc a cotrtarc , drmoSfro unlcr 
r e  cqrcqinnzcrrte , a r v f ~ n d o  i l l  trrttc lc (~ccor.rcrrze o 
C 
dc J P rmcrpi, a grrnli crano derioii, o cornmrrni delh- 
prcuirrcia, o de a k ~ i  cotfederati, o lorofietiali doi 
@to a t regdce ,  w apprc f f o  aZtri kgni  piu corr 
ii,nt~r atti nll'ufi Aclh g a e r m ,  Et a SIgftliotrdo 
R e  dcN'Onghcria della Romania c h  dicono,of 
f c r f io  d)iqulec L bcn armute w fornitc d'o ni cos 8 fa pcr tutr0'1 tempo delld gucrra c6e hauefl du had 
uere co incmici. Nc filrrmente rruZoroji ein marc e Spahtinictria 
. ri anchora 
. in  terra r d e  arntifirrono glic~~tecefiriuo/i?ri~rna nelle ictrrrc. 
anchord molti eccef/enti ndfe  letter;, de parte de 
q d i  ntolri belli/rimi dotrtjjimi ~fuittiji leggono 
0 a l a m p a  a- ilpiu apenna **ma dt uno dc tutti cc5 

doi co/e f i le  dird, che bn+eranno, Tat t ta  openbnc dletc coptimi della rUe 
eraJuera credo, d p p r e h  k C i t t i  e r p o p o l i , ~  i G o  a prouintia, I cbfig~ide 6~ i 
uernatori delle prouincie, delle imprtfe da fare, henelpi  c 
dc I Kc .  
er ayyref i  a i Prencipi w a i Repro/r imi  w ion# 
tam deNa prudrntia di e/<i uouoRri dn teceJ6r i ,  chc 
irr ogni con/uItatione w dehberntrone importante 
erano fempre chiamati e/si co i pcermi , come per ue, 
r fsime w nutenr icbe /tritture/l'lrgge queJ7o ,et 
tutto pello cbe ho detto fii, p i .  Et come appnre 
nclla Dicta,chcfir fnttn a Corbarria col Con te  
Pairlo Carlo Gduernator Gcnerakc &//a D a h a s  
tia w della Crouatia giA derto,fipra alla grrcrra 
the s'barrea cotrtra il Prior dell'yfluun~rrt, v il R e  
della Bojiina , v nella dietn ad zr'altro tcmpo,col 
Prior cRurane/c il Conte A b e r t o  contra re f i r s  
cito dc i hn-etici .r(/cito in c a m p q n a  : come nella 
Dalmatia w a Sebenico tatrte u'oltc er i~r diucr/C 
guerre cla terra da mare, e r a  Trapii con tstti.i 
dcprtati defla Daimatra a delilerar pe lche  era da 
fare col R e  d d a  B o j i n a  , cbe/r+&nea colk a r m  
gucj% prourncia , crd che era da j r iuere  al  Re 
detla Otgberia,  neNa cui fidc ~ 1 .  deuotivne erano 
p e R e  terre marrne inf+te dal detto drNa B o j  
f i a  : Et rm'altra uoZt a fopra pe l lo ,  che 1 douea 
fare  contra i Corjali  che i n f e j u a n o  pe'l mare : w 
NIJ  klt ; afipra la ri/po/?a cbe/idouca dare a2 Cons 
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(Zadar), sveuEiliSni profesori Nikica KolumbiC (Zadar), M. TomasoviC i Darko 
NovakoviC iz Zagreba, takoder i Josip BratuliC (poslao priopCenje), te asistenti Cvijeta 
PavloviC i Neven JovanoviC. Zapaiena su bila isto tako izlaganja Mladena Parlova i 
Branka JoziCa iz Splita, dok je voditelj ozdravljenik Bratislav LuEin obeCao prilog za 
godiSnjak, te gospodica Lahorka PlejiC iz Zagreba, koju je iznenadni put u BeE 
sprijeEio da dode u Split. Sve se odvija po programu i vremenskom planu s vrsnim 
novim prilozima marulologiji, na koje Cemo se osvrnuti, kad budu tiskani u Colloquia 
Maruliana VIA tj. dogodine u ova doba. Na poEetku Okruglog stola u ime Knjiievnog 
kruga iz Splita umEio sam prof. Charlesu Btntu sveEanu zahvalnicu za promicanje 
Marka MaruliCa u inozemstvu, za njegov doprinos mamlologiji i ljubav prema 
hrvatskoj kulturi. 
Isto jutro predstavio je Darko NovakoviC ColloquiaMarulianaVI. Sesti svezak 
broji 290 stranica, dvadesetak priloga na hrvatskomu, latinskom, francuskom i 
talijanskom jeziku, saietci su im na engleskom. Uvodni i najvainije je prilog upravo 
Darka NovakoviCa Dva nepoznataMaruliCevarukopisau VelikojBrifanVi: MSADD A 
25u Oxfordskoj'B0dleianiiHunter334uSveuci'lis'n0jknjiini~iu Ghgowu. U prvom 
sluEaju rijeE je o autografu Marulove rasprave In pnicorum epigrammafa 
commentarius, Sto je veliki tekstoloSki dobitak, odklanja nedoumice zbog 
neujednacenih mkopisnih verzija. Darko NovakoviC je, uz briian opis autografa, 
kritiEki upozorio na sve nesporazume i oko ovog MaruliCeva spisa, koji joS Eeka 
integralno izdanje. Spis bez obzira naepigrafsku kompetenciju daafirmiraMaruliCevu 
humanistiEku usmjerenost . Po Darkovu sudu, nastao je u zrelim auktorovim godinama. 
U dmgom sluEaju, kad je rijeE o mkopisu Hunter 334, dobitak je znatno veCi, >>jer se 
njime zbroj stihova u korpusu manjih latinskih MaruliCevih pjesama uveCava za 
po1ovicu.c (str. 1 1) ProSimje se i spoznaja o tematskom rasponu MaruliCa pjesnika s 
moguCnostima novih tumaEenja svekolikoga opusa. Nakon deskripcije glasgowskoga 
kodeksa i njegove sudbine, njegov otkrivatelj se usredotoEuje na onaj dio gdje se 
nalaze MaruliCeve pjesme: njih 141 sa 738 stihova. Pod MaruliCevim imenom je od 
te 141 pjesme bilo poznato samo osam. OsvrnuvSi se na metriEku podlogu tih stihova, 
na stilske im i komparatistiEke indikacije, Darko NovakoviC pokazuje u Eemu one 
mijenjaju dosadaSnju predodibu o MamliCu. Najbrojniji su tekstovi mitoloSka tzv. 
progymnasmata, opisi likova iz Ovidijevih Metamorfoza, Sto su vjerojatno preostali 
iz MamliCevih latinskih stihovnih vjeiaba. Puno su zanimljivije pjesme, nastale u 
okvim humanistiEke korespondencije, komunikacije s prijateljima; dio je pjesama 
napisan za to da bude uklesan na kakvom javnom objektu ili kao pozdravnica 
uglednicima, dio njih jeposljedakpjesnikovih refleksijana tursku opasnost. Tridesetak 
pjesama satiriEke je ili humoristiEke naravi u duhu humanistiEke epigramatike: 
predmet su im lokalni Eudaci (>>redikulicc), nadripjesnici, preljubnici, prostitucija iz 
ambijentarenesansnogagrada. Uzori su mu rimski satiriciLucilije,Horacije, Juvenal, 
a po~:ajveCma, prema Darkovu sudu, Marcijal, koji je i inaEe bio glavnim modelom 
oslobcdenih humanistiEkih epigrama, pa je toj vrsti, vidimo, MaruliC takoder dao svoj 
obol. Veza MaruliCa i Marcijala u ovom je radu komparatistiEki verificirana. Tri su 
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teksta iz ovog kodeksa pokazatelj Mamlove ljubavi prema iivotinjama (sokolu, konju 
Doratu, psu Fuscusu) od kojih je antologijski onaj o ubijenom psu. Nasilna smrt 
kudnog ljubimcapotaknulaje pjesnikanarazmjerno dugu nadgrobnicu. ~Nesumnjivo 
najveCe otkriCe u Hunterovu rukopisu jesu stihovi koji nam MaruliCa prvi put 
predstavljaju kao autora ljubavne poezije. Pri tome senzacija nije prejaka rijeE. (...)No 
glasgowski nam kodeks sada otkriva ne samo da se MamliC doista okuSao u toj 
tradiciji,nego da jeu nekim sluEajevima izabrao onaj njezin odvjetak koji je obiljeien 
nesputanim erotizmom.cc (str. 27) S pravom prof. Novakovid istiEe baS tu dimenziju 
novootkrivenog rukopisa MaruliCevih pjesama. Stigla je, napokon, potvrda da je 
Maml i tvorac ljuvenih stihova, kako je to uobiEajeno u humanistiEkih i renesansnih 
auktora. Ljubavna poezija je dapaEe izrazit signum temporis razdoblja, obiljeije 
pripadnosti novomu pjesniEkom dobu i pokretu. Da Marku nisu bile zazorne rime 
amorose, nasluCuje se iz petrarkistiEkih opCih mjesta, fraza, epiteta, metafora, veC 
uoEenih u Juditi, Susani, Davidijadi, pa Eak i u njegovoj marijanskoj lirici. Petrarcu 
je Eitao, dobro poznavao, jednu mu kanconu preveo na latinski,dva sonetana hrvatski. 
Kanconijerje, Eini se, bio knjigom njegove mladosti, ali je moida znakovitije da su 
ustanovljive podudarnosti u galantnoj leksici, umetnutoj u stanovite opise biblijskih 
ljepotica Judite i Suzane, s dubrovaEkim petrarkistima. Zbog toga ne valja odbaciti 
predpostavku da je i Marko u mladim danima pjevao o svojem Dprvom pozomcr, ,rani 
ljubvenog umorarr, pateCi za svojom nvilomrr, njezinim ~obrazomcc, >>bisernom 
besidomc, ~kipom tanjahtimcr, ustima Drumen cvitomr< (sve je te izraze i epitete pridao 
poslije Juditi i Suzani), na naEin prvih hrvatskih petrarkista, Cija ljubavna lirika 
potjeEe ved iz XV. stoljeCa. Pjevao je na latinskomu, zaSto ne bi i na hrvatskomu, 
ljuvene verse? Na latinskomu u maniri humanistiEkih pjesnika, nastavljaEa antiEkih 
ljubavnih tema s jaEom erotiEkom i hedonistiEkom crtom. Na hrvatskom, sudeCi po 
navedenomu petrarkistiEkom vokabularu,moida,s jaEim neoplatonistiEkimnaglaskom 
Darko NovakoviC, uz studiju, pripravio je i prvotisak tih epigrama: Marci M a d i  
Epigrammafa, uz tekstoloSke biljeSke, i Zndexnominum. .$to da kaiem nakon ovoga 
uzbudljiva Stiva, Sto da kaiem nakon Sto Sam prije 14 godina pisao Je li Judta 
canzonierskadonna? (Dubravnik, 3/83.) ,nego da je Darko NovakoviC otkrio jedan od 
najvainijih MaruliCevih mkopisa poezije, da je svojom struEnom obradbom tog 
mkopisa i sa studijom o njemu u jednakoj mjeri zasluiio maruloloSki vijenac. Njegov 
objavak u ColloquiaMarulianaVI. neprijeporno je datum u istraiivanju i publiciranju 
Marulova opusa, a pridodati mu valja i publiciranje pronadenog spisa W a  divi 
Hieronymi u istom godiSnjaku (111, 1994.). Darko NovakoviC prikljurio je, dakle, 
MaruliCevu opusu i proze i stihova na latinskom, Mladen Parlov u sljedeCem prilogu 
(Co//oquiaMaruLiamVI, str. 81-86) medu hrvatske pjesme privodi i Naslidovanye 
Zsukarsta. KukuljeviC, Fancev, Vinko GmbiSiC driali su da taj sastav pripada 
Mamlovu PeN. Nije uvrSten u Pisni razlike (Sabrona &la 11, Split, 1993 .), pa don 
Mladen izvodi nove dokaze; indikativnu sliEnost te pjesme i jednoga poglavlja iz 
EvangeLisfara (In, 24). SliEnost je zaista dojmljiva, a kako je poznato da je naS 
MaruliC sam sebe nerijetko ~prepisivaocc, koristio pojedina mjesta u vise djela, sluiio 
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se prijenosima dijelova svojih tekstova iz latinskoga u hmatski ili obrnuto, tim je 
postupkom obiljeiena i pjesma Naslidovan)"Zsukarsta. Nama je pak zakljuEiti da se 
MaruliCev opus od 199 1. znamenito uveCao: sedam nepoznatih pisama (Colloquia 
Maruliana I), Vita diviHieronymi(isti godignjak, 111), Epigrammata (isti godignjak, 
VI), teNaslidovan IjeZsukarsta,~ kojemu je rijeE. Pridodamo li tome atribuciju Nikice 
KolumbiCa pjesme Karsrjnin Zsukarsfa propetoga gledajuc'i (Sabrana &Laa, XIII, 
Split, 1994.),Marulieev je opus proiiren za jedan zamaSit i zanimljiv svezak latinskih 
i hrvatskih tekstova. Proces teEe dalje, pa Cemo hmatskim stihovima pribrojiti i 
MaruliCeve prepjeve dvaju Petrarkinih soneta te sedam-osam pridodanih kitica 
Slavicu. Branimir GlaviEiC, prosljedujemo s prikazom Colloquia Maruliana VI, 
oslobodio je MaruliCa Mos'inove objede da je pri prijevodu na latinski stare hmatske 
kronike izostavio jednu epizodu. Nairne, u MaruliCevoj verziji Regum Dalmatiae et  
Croatiae gesta, prema SiSiCevu prijenosu iz LuEiCeve povijesti, otpala je epizoda o 
kuji tragaEici kneza Budislava. Ta je epizoda, medutim, sadriana u najstarijem 
prijepisu Marulieevaprijevoda, koji seEuvau Ambrosiani, StoviSe lijepo je oblikovana. 
MaruliC je nije preskoEio, veC ju jeLuEiC ispustio zbog povrinosti u prepisivanju, SiSiC 
takoder zbog povrSnosti u kolacioniranju, pa je, zahvaljujuCi provjeri akademika 
GlaviEiCa, jedna Eestica teksta vraCena njezinu auktoru. SljedeCi prilog godiSnjaka 
raspravlja o MaruliCevim nakladnicima u luteranskim sredinama. Charles Btnt  je 
istraiio sva ta izdanja (u Baselu, Erfurtu), zadriavii se posebice na bazelskom izdanju 
Instituc~e iz 1555. u svjetlu luteransko-katoliEkih kontroverzi. Petar Runje u ovom 
svesku godignjaka opet objavljuje novi arhivski dokument, vezan uz posjet Marka 
Marulida Rimu g. 1500., u svrhu jubilejskog hodoEaSCa. PregledajuCi splitsku 
ostavinu u Zadarskom arhivu, fra Petar je zastao na Kutiji 32, gdje su ubiljeiene 
oporuke. Na 25. mjna 1500. zapisano je: nSer Marcus de Marulis nobilis Spalatensis 
exhibuit suum testamentum presentibus ... cc Sam tekst oporuke nije pronaden, ali je 
pronaden jednoga drugog splitskog plerniCa (Ser Arnerius de Petracha), kojernu je 
Marko MaruliC svjedokom. Arnirova oporuka otvorena je 16. studenoga iste godine, 
ali medu prisutnicima nemaMxrka. U tekstu oporuke napoEetku stoji daje sastavljena 
zbog ))puts u Rim na Jubilejc Predpostavka je: MaruliC 16. studenoga 1500. nije u 
Splitu, inaEe bi pribivao otvaranju te oporuke, nego se nalazi u Rimu kao hodkasnik, 
pa je za svaki sluEaj prije odlaska napisao i svoju prvu oporuku. Da je boravio u Rimu, 
ukazuju njegovi opisi rimskih natpisa, na Sto je upozorio veC Ivan KukuljeviC 
Sakcinski. Na prilog kolegice Borsetto osvrnuo Sam se u ovom Ljetopisu (XIU96.), 
a na prilog Istvana Lokosanisam,pa toEinirn sada. Kolega iz Madarske (prozvali smo 
ga proslog travnja, kada je bio u Splitu, IStvaniCem) istraiio je recepciju MaruliCevih 
djela u svojoj zemlji i to nam priopCio na vrlo korektnom hmatskom jeziku. Nije se 
zaustavio samo na knjiinicama, koje posjeduju knjige hrvatskog humanista, o Eemu 
govori u veCem dijelu rada, akribijski iznoseCi sve podatke i kontekst posjedovanja i 
nabave, veC je pokuSao iznaCi i njihov odjek. Ustvrdio je da je isusovac Gyorgy Kaldi 
triput u svojirn tiskanim propovijedima (1631.) naveo podkrepu iz MaruliCeve 
hxfh&k. Predpostavlja takoder recepciju MaruliCevaEvangelistarn kod govornika 
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Miskolczi Csulyaka iz prve polovine XVII. stoljeCa. Suurednik mi godiSnjaka 
Bratislav LuEin studijski je obradio jedan aspekt literature, koju je Marulid posjedovao 
u vlastitoj knjiinici, tj. djelahumanistiEkihdisciplina(studiahumanitati~),gramatiEke 
priruEnike i rjeEnike,retoriEke i govorniEke spise,epistolografske tekstove ,povjesniEke 
knjige, biografije, pjesniEke zbirke, moralnofilozofske traktate, zbornike sentencija i 
anegdota. MaruliCeva se lektiranije,dakako,svodila naono Sto jeimao nadohvat ruke, 
ali veC na temelju posjedovanihknjigamoiemo s td i  dojamoMaruliCevoj naEitanosti, 
erudiciji, svestranosti, humanistiEkom nagonu za znanjem. BO iznimnu opsegu i 
temeljitosti takvih njegovih znanja svjedoEi uostalom cijeli mu opus.<< (str. 201) Ova 
pak studija Bratislava LuEina svjedoEi da on iz broja u broj godilnjaka Colloquia 
Maruliana, kojemu je glavni i-piritui-ageni-, pa moiemo citirati MaiuraniEa (>>Dobar 
pastijer jer Sto kaie inom, i sam svojim potvrduje tiinom.<<), daje ozbiljan prinos 
maruloloSkom prouEavanju na viSe razina, odabiruCi probleme i fenomene, Sto 
zahtijevaju nova tumaEenjailiprodub1jenja.Drugi suurednikgodiSnjaka,vaS ljetopisac, 
bit Ce liSen pohvala za kakvodu, priznat 6emo mu tek koliEinski u5inak u ovomu 
svesku, gdje ima tri rada. Prvi s Okruglog stola Marulic'evo europqktvo, koje izvodi 
iz literarnosti (posebno iz reinterpretacije biblijsko-vergilijanskog epskog ianra), 
zapadnoeuropske duhovnosti, humanistiEke svestranosti i raznorodnosti opusa, 
opredjeljenjazanpuEkicc jezik,trojeziEnosti,kulturoloikogaobzorai tradicije (Biblija, 
antika). Drugi rad je vaSeg ljetopisca MaruliCev Qefopii- VlIf., a treCi Tesi errafe i-u 
Marko MaruliC, prenijet iz Easopisa hrvatskih Talijana Battana, XXXII, n. 1 18. 
Od poEetka sam se, ljubezne Eitateljice, trudio da na Okruglom stolu o MaruliCu 
budu djelatno nazoEne i dame, lto mi je gotovo uvijek uspijevalo. Ne samo Sto su 
biblijske iene MaruliCu omiljene junakinje, vet i zbog toga Sto su mlade gospodice 
daleko brojnije na studiju humanistiEkih,filoloSkih i neofiloloEkih nastavnih smjerova, 
a dame sve vige prednjaze i u struEnomu i znanstvenom radu. Zagto ih onda ne bismo 
motivirali da pristupe u maruloloSko i marulofilsko kolo, da narn pomognu, a mi da 
njihovu nhvalimo lipost i razum<< (Judia, 1301.)? Tom kolu od ovog su sveska 
(Colloquia Maruliana, VI) pridoSle Luciana Borsetto s izvanrednim radom, kako 
rekosmo veC u prosincu, te Lahorka PlejiC, mlada kroatistieka snaga, koja se osvrnula 
naMaruliCevu prisutnostu njemaEkomputopisu knjiievniceIde von Diiringsfeld; ona 
je boravila u Splitu u rujnu 1852., svoj boravak opisala u knjizi AusDalmafen (Prag, 
1852.). U splitske dogodovStine uplela je i pripovijest o toboinjem MaruliCevu 
kobnom nokarenju s PapaliCem,ispriEavSi je u potankosti, uza sve to Stn ju je odbacila 
kao apokrifnu. Romantihi obris te zgodeuklopio seu njezine putositniceiz Dalmacije, 
a Ida ju je nagla u knjizi Johanna Georga Kohla (Reii-e nach Zstrin, Dalmafen, 
Montenegro,Dresden, 185 1 .),te naneki naEin novelistiEki doradila.Idu von Diiringsfeld 
pratio je na putovanju zaljubljeni mui Otto von Reinsberg. On je bio zaduien za 
biljeEke popratnice ienine knjige, a ispisao ih je dosta (250 stranica), i jednu oveCu o 
MaruliCu (na temelju Natalisova iivotopisa), gdje je najzanimljivije ito spominje da 
je rukopis Davidgade nedavno otkriven. Nadodao je vrijedni Otto i bibliografsku 
skicu za MaruliCa, koju je prenio Bulletin du bibliophile Belge, sv. XII, Bruxelles 
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1856. Sve su to vrijedni podatci sa stajalilta MaruliCeve recepcije u NjemaEkoj i 
Belgiji XIX. stoljeea, koje nam je obradila i razloiito predstavila kolegica Lahorka 
PlejiC. Iz jedne druge zemlje Beneluxa stigao je poticaj za ubiljeibu i interpretaciju tih 
podataka, iz Nizozemske od in?. Ive DubravEiCa, koji je ljubezno dostavio svu gradu. 
Biljeiimo to sa zahvalnoSCu. U ovom odjeljku ColloquiaMaruliana VI objavljuju jog 
dvarada. Cvito FiskoviC, blage uspomene (umro 12. srpnja 1996., Ljetopis, VIII., VII. 
96.), pripravio je za ovaj svezak posljednju raspravu MaruliCevprilogpoznavar.z& 
naFe renesansne hortikulture, gdje kaie: aMarko Marul PeEeniC osjeCao je prirodnu 
ljepotu splitske okolice, to viSe Sto bijde u stalnom dodiru s poljem kao vlasnik 
vinograda i nasada.a (str. 219) Obzire se zatim na MaruliCev opis Joakimova vrta i 
imanja u S m i ,  na koji je bio potaknut raslinjem u splitskoj okolici. Posebna 
vrijednost toga opisa sastoji se u hrvatskom nazivlju stabljika i voCa, bilja i cvijeCa, 
apotvrduje i MaruliCev slikarski dari renesansni senzibilitet za okolig. AkademikaIvu 
FrangeSa zaintrigirale su nove Marulove latinske pjesme, 30 ih je Darko Novakovid 
objavio u Kzjencuod 4. travnja 1 996., posebno one ljuvenoga i erotiEkoga nadahnuda. 
Prof .FrangeS cijeni ~Maruladuhovitost i peckavost, te takoderpjesniEku transpoziciju 
ondainje svakidagnjice. U rubrici Recenzije, p r i k i ,  osvrfi obraduju se: sveEano 
izdanje MaruliCeve poslanice Hadrijanu VI, Split-Zagreb, 1994. (Branko JoziC), 
doktorska disertacija don Mladena Parlova Zl mifero di Cristo - modello di vita 
cristiana secondo Marco MaruliC, obranjena na Gregoriani 24. studenoga 1996. U 
meduvremenu je ta disertacija djelomiEno objavljena,pa Ce o njoj, ako Bog dade, biti 
joS govora u Ljetopisu. Na kraju Colloquia Maruliana VI tuini spomen na Cvita 
FiskoviCa (1908.- 1996.) i Antuna Benvina (1935 .-1996.); nekrologe je napisao 
Bratislav LuEin, istiEuCi odanost pokojnika hrvatskoj kulturi i njihov prinos 
maruloloikoj djelatnosti. 
Gotovo sedam skarticact posvetih MaruliCevu godignjaku, azasluiio bi i 27. No, 
mora se voditi briga o razmjerima ovog Stiva, i o tome da godilnjak, naialost, prolazi 
nezapaieno u hrvatskoj struEnoj periodici. SvasreCa da ColloquiaMaru/ina recenzira 
4-5 medunarodnih inozemnih periodika. 
JoS smo uvijek u Splitu na dan 22. travnja 1997. UveEer pribivamo sveEanoj 
dodjeli nagrade Dana hrvatske knjige. To organizira i vodi Drultvo hrvatskih 
knjiievnika, njegov predsjednik Ante StamaC i jedan od podpredsjednika Andelko 
NovakoviC. Andelko je, valja zapisati, bio najrevniji poticatelj te zamisli. Juditudobi 
Pavao PavliEiC zaStud.eo Osmanu(podsjeCam naIII. 97. Ljetopisa), Davidias LBkos 
Istvin za knjigu A horvdf irodalom torfenete (Budapest, 1996.), spominjali smo je u 
Ljetopisu (VIII, IV. 96.), a Slavichmladi pjesnik Maro Pitarevie za zbirku Harlekin 
(Zagreb, 1996.). Stanovita pitanja izazvao je naslov nagrade za pjesniEki prvijenac. 
SlaviLje jedna od Marulidevih pjesama iz poEetnii-ke faze, prepjev latinske pjesme sv. 
Bonaventure, koji ima na kraju ovu nnapomenua: 
Bonaventure ki svetoga 
vam SlaviCa latinskoga 
jur harvacki nauEih peti ... 
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Dan poslije, 23. travnja, u PapaliCevim dvorima (Muzej grada Splita) odriana je 
priredba Hrvarski knji'ievnici MaruZiCevu SpZitu. Skupili se pjesnici sa svih strana 
Lijepe naSe, domaCi i fureSti, po koji i prozaik; Eitaju beletristiEke svoje radove. Tu 
su (po sjeCanju): Stanislava AdamiC, Gordana BeniC, Tomislav Marijan BilosniC, 
JoSko BoianiC, Ivo Martinac, JakSa Fiamengo, Ante StamaC, Andelko NovakoviC, 
Ernest FiSer, Pavao PavliEiC, Boie ~igo,~tokavci,Eakavci, kajkavci, auvrstilo i mene 
u slufbeni popis. Nema druge, valja se odazvati, pa sarn malo govorio o odnosu 
hrvatskih pjesnika prema Marku MaruliCu od Petra Hektorovida i Petra ZoraniCa do 
TonEa MaroviCa i Tonka Maroevita, te na kraju propjevao i ja: 
U ovoj polaEi vidim zaEinjavce, 
kim svitilnik zraEi s jarbola Tve plavce: 
sve harucche prafce jur svitlost napaja, 
Adriju, rukavce Save i Dunaja. 
Nakon te ugodne veEeri kasno u no6 vraCam se u svoju rezidenciju, u hotel 
BeZZevue, gdje zatiEem pismo od ljubezne kolegice Nade ZoriEiC: ~Emisija Mar& u 
pohode emitirana je u subotu 19. travnja na prvom programu Hrvatskog radija u 
okvim Radio scene.<< Dostavljena mi je i snimka te radio igre, duhovito napravljene 
i s  velikom ljubavlju prema Marku MamliCu. Stoga kolegicu Nadu ZoriEiC uvrSCujem 
takoder u marulofilsko kolo, ne zaboravljajuki ni Jasnu Mesarid iz auktorskog dvojca 
Marulu u pohode. Sutradan, 24. travnja, u palaEi Milesi predstavljene su dvije 
publikacije na francuskom: mojaknjiiica na francuskom o MamliCu i Cahierscroates 
sa spominjanom temom o istom piscu. Govorili: CvijetaPavloviC, Nenad Cambi i vaS 
ljetopisac. I joS neSto. Dobio Sam 29. travnja 1997. Nagradu Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u podruiSju knjiievnosti. Slijedi iz obrazloienja da Sam je 
ponajviSe zavrijedio zbog prouravanja Marka MaruliCa (knjige Sedam godina s 
Marulom,Split, 1996.). Obrazloienje~zornonapisano, kako sepristoji Akademijinim 
tekstovima, pa gaugodno sluiati na sveEanoj dodjeli u prekrasnoj dvorani u OpatiEkoj . 
Stilski rukopis obrazloienjapodsjeCanaIvanaKukuljeviCaSakcinskog, prezasluinog 
marulologa, pa mi joS draie. UveEer u Dnevniku HRT-a rekao Sam da je to nagrada 
nviie MaruliCu nego TomasoviCu<<. Sada to podpisujem. 0 svim ovim dogadanjima 
izvjeSCivale su dostojno hrvatske novine, posebno SZobodna Dalmacrjh. Navodim 
vremenskim redom: Vec'ernjilist, anketa (pripremile M. JuriSiC i V. LauSiC) o Danu 
hrvatske knjige, 22. travnja, str. 16, sudionici: Vlatko PavletiC, Dragutin TadijanoviC, 
~unEana~krinjari~,~1avko~ihali~,~avao~avliEi,~nte StamaC; SZobodnaDaZmacrjh, 
22. travnja, str. 20 izvjeSCe Igora BreSana o otvaranju sedmih MamliCevih dana i 
uprilirenim sveranostima 21. travnja, crtica Gordane BeniC o Danu hrvatske knjige 
i znanstvenom dijelu programa (ista stranica); SZobodna DaZmacija, 23. travnja, str. 
39. i izvjeSCe o Okruglom stolu i o dodjeli nagradd Judta, Davidias, SZavic'Gordane 
BeniC; Vec'ernji' list istog dana vijest ielimira Ciglara o uruEivanju navedenih 
nagrada; Vjesni, 24. travnja izvjeSCe Dubravke VrgoE o toj nagradi i nagradenicima 
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(str. 17); SZobodnaDaZmacija, 26. travnja, crtica Gordane BeniC, zahvaliti je kolegici 
Gordani na ustrpljenju, o predstavljanju izdanja na francuskom (str. 49); VeEemji list, 
zanovijetanje Milana IvkoSiCa na temu priredbe Hrvatski knjiievnici MaruliCevu 
Splitu, str. 19. 0 nagradi HAZU izvijestili Vjesik (str. 21, Mirjana Dugandiija), 
VeEemjak (str. 13, Mirjana JuriSiC), Slobodna (Stanko BaSiC) u dvobroju 30. travnja 
- 1. svibnja, Zbog nagrade primio desetak pisama i brzojava, te razglednicu Nevenke 
Paro, suradnice na maruloloSkim projektima, u gunduliCevskim osmercima. 
Nego, u okviru MaruliCevih dana u Splitu zbila se joS jedna sretna ~promocija((, 
moida s najveCim znanstvenim i radnim ulogom. Dana 23. travnja (predstavljazi: 
Nenad Cambi, Radoslav KatiEiC, Darko NovakoviC) opkinstvo je imalo zgodu 
upoznati se s novim sveskom Sabranih djela Marka MaruliCa, s knjigom Branimira 
GlaviEiCa Maru/ic'evlatinskr~e~nik. Kako sam sastavljaE kaie u predgovoru, rjei-nik 
je izraden mu5no i vlastoruEno, tj. bez kompjutora i bez suradnikaa; velikim dijelom 
tijekom opsade Zadra zaDomovinskograta. ObuhvaCa sve Marulove poznate latinske 
tekstove, tiskane i rukopisne; svaku rijeE prati znaEenje na hrvatskom, kontekst, 
derivacije. Na najviioj razini strui-nosti, kako istiEu recenzenti akademik Radoslav 
KatiEiC i prof. Darko NovakoviC. Ja se mogu samo diviti i zahvaliti prijatelju Branku 
na samozatajnom i velikom djelu, koje Ce svima koristiti na maruloloSkoj vrletnoj ali 
oknjepljujuCoj stazi. Takav posao mogao je obaviti samo pravi strui-njak i znalac, koji 
povrh toga posjeduje dodatne vrline: ne samo radni elan nego i radni eros, bezgraniEnu 
odanost Marku MaruliCu i muEeniEko strpljenje nakon tolikih prevedenih djela, 
tekstova, stihova iz Markova opusa. Gospodin Zlatko Vitez, savjetnik Predsjednika 
Republike za kulturu, predao je Branku odlikovanje RedDanice hrvarske s Zikom 
Marka Marulida na samoj sveEanosti, uistinu za goleme zasluge; dok, svjesni te 
Einjenice, pljeSCemo odlikovaniku, meni struji kroz glavu misao: >>Kakvi smo, da 
smo, mi Hrvati, Sto ne propadosmo, a i ne Cemo, pokazuju nam ovakovi zaljubljenici 
u hrvatsku kulturu i njezino ime, kakav je Brankec.(( PrisjeCam se Fto je sve preveo od 
MaruliCa, ruEno i vlastoruEno, bez raEunala i s malo honorara: Davidias, Znsrituciju 
i Evangehfar, Herkula i PriZice, sada kopa po rukopisu Repertoriuma, usporeduje 
rukopise latinske hrvatske kronike ... Pripremio je Branimir GlaviEiC, sveuEiliSni 
profesoru mirovini zadarskog Filozofskog fakulteta,redovni Elan Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu, joS jedan svezak za tisak niza Opera omnia. Uz to za 
svaki broj godiSnjaka CoIloquia MaruZiuna I-VI, znadem to u svojstvu suurednika 
godiSnjaka, Salje bez zatezanja i kaSnjenja svoj znanstveni prilog. Gratias Tibi, amice 
Branimire! Uz pripomenak da su SlobodnaDalmacija (25.IV., str. 37) i Vec'ernjiiisr 
istog dana izvijestili (Gordana BeniC, Slaven Relja) o npromocijia Murulikeva 
latinskg rjec'nika, moiemo napokon, uzveravSi se nekako do Klisa, pridahnuti na 
prijelazu iz travnjau svibanj.Pridahnuti,jer su se i tijekom svibnja kotrljalaMarulova 
kola. 
U prvoj dekadi mjeseca MaruliC je pod embargom, jer mi predstoji simpozij u 
okviru Dana Hvarskog kazaligta, gdje govorim o temi udaljenoj od Marka vise od triju 
stoljeCa. A izlaganje valja pripraviti, te na radnom stolu dolazi do temeljite Eistke. 
Sada je na njemu hrpa knjiga, Easopisa, fotokopija iz hrvatskoga XIX. stoljeda. Put 
putujem u Hvar, ali ne zrakoplovom kao na MaruliCeve dane, vet autobusom i 
parobrodom. Nije samo to razlika. Skup u Hvaru je izrazito masovniji, ima viSe 
mladeii, ienske i muSke. Putovoda je akademik Nikica BatuSiC, izvrstan i na toj 
funkciji, vrlo strog; pravedan i briian s druge strane. Odlazi se iz Zagreba na blagdan 
sv. Dujma prvomuEenika i splitskog zaStitnika, odlazi se u zoru ranu. lpak svi 
sudionici stiiu u zakazano vrijeme, ja po obiEaju dvadesetak minuta prije. Gledam 
znanstveniEku mladei kako hrli prema autobusu. Blagi BoZe,s Eimesu sve obskrbljeni! 
Naprave za slikanje, dalekozori, neke spravice nataknute na uha (tehniEki sam 
>>tudumcr, pa se pitam jesu li to mobiteli ili glazboslulnici?), kupaCa odjeda. Vidim i 
naprtnjaEe, pa si mislim: ako misle planinariti, pogrijegili su, jer ne idemo na BraE. 
Nisu krivi, bududi da su u Skoli uEili Geografiju SI;RJ. Valjda nose i ribiEki pribor. 
ZnanstveniEka se mladei, nema dvojbe, modernizirala, pace amerikanizirala. Dok mi 
iz starije galaksije do posljednjeg Casa nadopunjujemo tekstove izlaganja na nacin 
miteleuropske filologijske gnjileii, tj. umeCemo nove fusnote, nadopisujemo stare, 
gnjavimo ukudane traieCi papire, koje smo zametnuli, provjeravamo faktografiju, 
Eitamo naglas iskriiane tekstove, mladei, bogme, drii da se prije nastupa treba fiziEki 
relaksirati, trckarati, planinariti, ribariti, iskupati, radi Eilosti i bodrosti, preduvjeta 
umnog rada. Zato mi iz starije galaksije izlaiemo na skupovima zamuckujuCi i 
zadihano uz bezbrojne poStapalice (>>ovaj<c,>>je li?cc, ,>glede,u svezi togacr, nmedutim, 
naimerc, ~ k a k o  sam veC kazao, rekao, pripomenuo, spomenuo, napomenuo, nabacio, 
istaknuo, naglasio, nagovijestio ... cc),doknas sa zapisniEkog stolamrko motre sa samo 
jednom jedinom miSlju, hoCemo li prekoraciti odobrenih 15 minuta za referiranje. 
Autobus se zaustavlja u kraljevskom Kninu, a ja se sjetio MaruliCa, njegova opisa 
kako je bijesni puk linEovao Zvonimira (,,quam cum rabidi venatorum canescc). 
Mladei pohrlila na pike u kafidima, tuieCi se na Zed. SuosjeCam s njima, znajuCi da 
je veC pred naplatnim kuCicama na autocesti poEela distribucija slastica, uStipaka, 
sandwicha. ICe traii pide. Jedna mlada kolegica (Hulijana) donijela mi uvidavno 
zamotuljak sladora od sedam grama iz xaffe  baracc na MaruliCevu trgu 5. Lijepo je 
saznati da Marulid u Kninu ima svoj trg, a u Splitu smo ovaj put navrijeme, pa se 
umijeSasmo u feStu Sudamje. Valjda je i Markoslavio tu feStu. U djelu Znepigramnzata 
p r i s c o m  commenfariusobradajuCi se prijatelju Dmini PapaliCu veli da se na kraju 
te knjige posvetio domaCim spomenicima (mmaiorum nostrorum monumentacc), pa 
opisuje u kratkim crtama povijest Solina, prelazeCi na Split (>mostrum natale solumcc). 
Spominje i sv .Duju, danahju katedralu posveknu solinskom nadbiskupu i muEeniku: 
,,Stat adhuc templum Iovi quondam sacrum, nunc Domnio Martyri Archiepiscopo 
Salonensi dedicatum ... x Plav nas naposljetku dovede u Hvar na izmaku dana. Susreo 
sam u Hvaru kolegu NikSu PetriCa, koji me podsjeCa da se jedna MaruliCeva izreka o 
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vinu susreCe u varijacijarna i kod HektoroviCa, LuciCa i GazaroviCa. RijeE je o vinu 
cibihag (C. FiskoviC, Bafiinastarih hrvatskihpisaca, Split, 1978 ., str. 339), tj. A b i  
drag<<. Kratak radni odrnor od marulologije zavrSen. Po povratku u Zagreb: Ivice, 
iznovice. 
Vrli predsjednik D ~ g t v a  hrvatskih knjiievnika, Ante StamaC,ima svoju stranicu 
u Hrvatskom obzoru LijpanaSa kqiga(3. svibnja 1977., str. 46), u kojoj se osvrnuo 
na $,dam godcia s MaruIom (Split, 1966.) s punim uvaiavanjem MaruliCa i sa 
sklonoSdu prema ovom Ljetopisu. Prof. Bbnb, Eim je stigao iz Splita, uputio se u 
Geneveu, da govori o terni >>de hora mortiscc u MaruliCevim spisima. Uskoro od 
prijatelja BeniCa primam novu pismenu pogiljku, preslik pisma upuCena mu od oca 
Bernarda Ardure, tajnika uzoritog kardinala Paula Pouparda. Dobre vijesti: Papinsko 
vijeCe za kulturu, kojem predsjeda kardinal Poupard, pristaje na suorganizaciju 
znanstvenog skupa o Marku MaruliCu u Rimu i Splitu ujesen 1998. Jesds L6pez -Gay, 
Eiji je Elanak MarcusMarul'us en l'aprirniriva mi& de losjesuitas en Asia objavljen 
u Buenos Airesu (&&a crmtica, br. 1/97.), preuzet iz C~lIoquioMarufianaIVl95 ., 
naSao je zanimljiv podatak. Pater Jesds Ldpez priopCuje prof. BCnCu da je ustanovio 
joS jednu MaruliCevu recepcijsku potvrdu kod isusovaCkog reda, jer je Alonso 
Rodriguez u glasovitoj knjizi za isusovaCku duhovnost Ejecicio de Perfection 
navodio na kraju svakog poglavlja primjere za podkrepu: >>No pocos ejemplos est6n 
tornados de Marco Maru1o.a Valja pripomenuti da je prof. L6pez - Gay profesor na 
Gregoriani, isusovac, a drii da je reEena knjiga znatno utjecala na njegov red u prvoj 
polovini XVII. stoljeCa. Od njega doznajemo da je Epistol'aadAdrianum VZ., Zagreb- 
Split, 1994. uredno zaprimljena u Vatikanu (ArchiviclmHistoriaePontflciae, D 71 3). 
Mladen VukoviC mi iz Splita Salje podeblju omotnicu. Kako to nije njegova prva 
suradnja u Ljetopisu, zasluiio je imenovanje za maruloloSkog dopisnika pripravnika 
Cjerje znatno mladi od veCine drugih suradnika). U knjizi humoristiEkih pjesama Ima 
u meni neb (Split, 1993.) Mladen se takoder potuiio na nebrigu za Marulov 
spomenik u Splitu Krnjavim sonetom suprotiva ridikul'a (str. 5 1 ) .  U jednoj radijskoj 
emisiji okupio je pregrgt pjesama Marulu posveeenih. Medu inirna Petra VuliCa 
Marul , Luka Paljetka Gosparu Marku Marvfu, Tona Smerdela MaruI'ic' u s u m .  U 
Sfobodnoj Dafmaciji (2 .  svibnja, 1997., Zabavni petak) priopCio je dva epigrama 
Postfestm Marul'ikevi dani. Jedan cilja na Dane Kaltenbergova piva, koji su ove 
godine zagluSili Maruliieve, drugi, naslovljen Novakovcdevpronafazak: 
Vrli doktur Darko 
u Glasgowu Skotskom 
otkri da je Marko 
sklon stihu erotskom. 
Mladen VukoviC je sloiio jog tri istorodna epigrama, koji Eekaju objavlje-nje. Iz 
Mladenove poSiljke biljeiirn takoder: ElanEiC u listu Imotska krajina, br. 539, 28. 
travnja 1997. str. 7 o Marku MaruliCu (Jurica Tucak), engleski tekst uz MaruliCev 
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portret, Maticahnatxkih ixeQenika, br. 4,1996., str. 8, preuzet iz kalendara Agrokoka 
1996., njegov Elanak u navedenoj Matici, br. 5, 1994., str. 42, Blagdani hrvatxke 
kulture, osvrt na Marulic'eve dane 94. Dostavio mi je i preslik plakata Gradskog 
odbora HDZ-a iz Splita s ekoloSkom porukom: ~ZapiSi Marule: Dolazidu Eudna 
vrimena, ne Cedu nas viSe vozit sa autobusima na loi ulje, vengo na ekologiju.cc 
Unaprijedio bih i kolegu Nilucu BatuSiCa u dopisnog marulologa (zagrebazkog), jer 
me viSekratno podpomogao s dragocjenim tekstovima. Ovaj je put, pripravljajuki 
izbor iz opusa Ivana KukuljeviCa Sakcinskog, u kojeg se usputice zaljubio, naiSao na 
njegovu pjesmu Marulic' Marko (Potyestne pjesme, Zagreb, 1874., str. 126-127). 
Zanimljivu pjesmu, jer je prvi naS marulolog stavio uz nju biljeSku ~ p o  naEinu 
pjevanja i skladanja MaruliCevacc. To hoke rijeti da je iskuSao MaruliCev 
dvostrukosrokovani dvanaesterac tipa Molitve xuprotiva Turkom: 
Spliete sjajni grade, ponosit sokole! 
Koj uz more pade sa vrleti gole, 
Rimski Solin stari, s mosorskom planinom 
Carom te nadari, zemaljskom milinom. 
No, KukuljeviC je ostao izvan Marulova leksika uglavnom, a po naEinu pjevanja 
prepoznajemo oponaSanje puEke poezije (~ponosit sokolecc). U nastavku KukuljeviC 
hvali Split zbog uloge njegove biskupije, zbog hrvatskih vladara, kori zbog 
zapostavljanja >>slovinskogc< jezika, pa veli: 
A1 mrinja nemila i sve zlo usahnu, 
Kad hrvatska vila pjesmom te nadahnu. 
Kada sunce iarko , pomoliv se danu 
Tvoj MaruliC Marko sried tebe granu. 
Sa svojom Juditom i Eistom Susanom, 
Sa svetim uzhitom i rieEju izbranom. 
Na kraju je i politiEka poruka upudena Splitu: 
A ti daj na grobu svog prvog pjesnika 
Zatari svu zlobu i strast odmetniks, 
Spliet da bude snova, Hto s Markom je bio, 
Prost tudih okovb. svom narodu mio. 
Iz pisma kolege Seida SerdareviCa, bivSeg mi studenta, vidim da Sam i tijekom 
Dana ~ v & s k o ~  kazaliSta agitirao za MaruliCa: P... kao Sto sarn Vam obedao, za 
vrijeme boravka na Hvaru, Saljem Vam fotokopiju stranica u kojima se govori o 
Marulu iz Kindleers Literafur Lex ih -a .  Leksikon je standardni njemaEki knjiievni 
leksikon i kao Sto moiete iz priloiene fotokopije zamijetiti raden je po naEelu opisa 
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izabranih djela, bez biografskih podataka. Izdanje iz kojeg Vam Saljem kopiju je tzv. 
studentsko izdanje (str. 284-285) iz 1996., koje je identiEno originalnom izdanju koje 
je izlazilo od 1988. do 1992. Leksikon zaprema 21 knjigu ... Autor natuknice je prof. 
dr. Nikola PribiC ...N Poslao mi je Seid i natuknicu o hrvatskoj knjiievnosti iz tog 
leksikona, sve to popratio s kritiEkim opaskama zbog povrSnosti, s kojima se slaiem. 
Seida ljetopisac svrstaje u marulologe dopisnike pdetnike s lijepom buduCnoSCu. Sto 
donose dnevna glasila? Forunz (str. 1) Slobodne Dalmacije od 13. svibnja razgovor 
Ivana NeveSCanina s Brankom GlaviEiCem, o MamliCeVu latinskom rjehiku, o Eemu 
je bilo zborau ovoj kronici za proEli mjesec. Zanimljiva je teza prof. Glavi8Ca: ))Zagto 
je MaruliC u svoje vrijeme privukao tako Siroku publiku? Jer je obradivao teme 
duhovnog iivota koje su zaokupljale Eovjeka i u njegovo doba i danas. Bio je okrenut 
Eovjeku, imao je veliko srce za njega, njegove slabosti i patnje. Ne obraCa se samo 
intelektu, nego i srcu i tu treba traiiti korijene njegove popularnosti.cc U Ve?ernjem 
l'istu od 17. svibnja, na str. 50: Zzgreb neCe MaruliCa? Kratka recenzija Strahimira 
Primorca o MoguCnostima, br. 10- 12/1996., gdje je prvotno tiskan MaruliCev fietopis 
VZZZ. Izvukao je iz njega zgode i nezgode oko podignuCa Mamlova spomenika u 
Zagrebu. Kratak komentar: Zagreb hoke ne Ce, hoke ne Ce taj spomenik; ne preostaje 
niSta dmgo nego uzbrati listak djeteline pokraj Save i odgonetnuti. Cini se da ne Ce 
hoCe. Gospodici Nini OiegoviC iz fijenca (22. svibnja, str. 9) nakon raznih odgoda, 
joS jedna isprika, ,dadoh interviewcc o naEinu Euvanja knjiievne bagtine u Hrvata. 
Predlaiem da se knjiievne veliEine obuhvate posebitom skrbi ustanovljavanjem 
zavoda poput Marulianuma u Splitu. IzriEito navodim i koje knjiievne veliEine uz 
MaruliCa: Marin DrZiC, Ivan GunduliC, Ivan i Ivana MaiuraniC, August Senoa, Antun 
Gustav MatoS, Tin UjeviC, Miroslav Krleia. 0 svim nabrojenim, osim za Ivanu 
MaiuraniC i Tina UjeviCa, posjedujem dosta grade (knjiga,prijevoda na strane jezike, 
rijetkih izdanja), Sto bih takoder darovao kakvoj odgovarajuCoj instituciji, ako se 
utemelji. U mjesecu svibnju Ivan LovrekoviC i Draien Josip PaviC u DmStvu hrvatskih 
knjiievnika upriliEili su izloibu Portretihrvatskih knjiievnika. Gospoda Maja Derek 
LovrekoviC ljubezno se potrudila da dobijem katalog te izloibe, jer je portretiran i 
Marko MaruliC (uljeldrvo, 53x70 cm, 1996.). Napokon, u mjesecu svibnju Hrvatsko 
dmStvo klasiEnih filologa organizira medunarodni Colloquium didacticurn classicurn 
XVZZzgrebiense,pa objavljuje viSe knjiiica za inozemne sudionike. Izmedu njih i Lu 
JIologia neolatina in Croazia Darka Novakoviba, Zagrabiae MCMXCVII. Auktor je 
razmjerno dosta redaka namijenio istraiivateljima MaruliCevih latinskih tekstova i 
projektu Knjiievnog kruga Opera omma Marci M a d i ,  pa spominje iz proglosti 
~ i l ivo jaSre~ela ,  VeljkaGortana,od sadaSnjih marulologaCharlesaBtnta, Branimira 
GlaviEiCa osobito. Gosti iz Europe upoznani su i s djelatnostima Knjiievnog kruga u 
Splitu u objavljivanju, prevodenju i prouEavanju Marulove hrvatske i europske 
bagtine. Prelazimo na posljednje tromjesjecje Ljetopisa. 
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Posustah malo u svibnju zbog hvarske epizode. Dopisnici ne posustaju. Franz 
Leschinkohl iz Mainza izvjeSCuje, kako njegov poziv austrijskim knjiinicama za 
bibliografiju u njima postojeCih MaruliCevih knjiga izvrsno napreduje. Javljaju mu se 
osobito tamoSnji Hrvati po podrijetlu. IVO Pomper, rukovoditelj knjiinice Biskupskog 
arhiva iz Salzburga piSe gospodinu Franzu: >>Raduje me veoma, i to kao rodenom 
Hrvatu ... cc Znanstveni institut gradiSCanskih Hrvata iz Eisenstatda (hljezno) 
~pozdravlja idejucc. Charles BCnC iz Meylana pripravlja izvrsnu temu: E'e et 
MaruLiC: biographes de Jkrdrne. Usputice, Salje mi >>reportage* o Ivi Majoli iz 
francuskih novina i raduje se njezinoj pobjedi na pariskom Roland Garrosu uz 
periodik Recerchesetfravau, no 52,1997 (Universitk Stendhal - Grenoble III), gdje 
je objavio komparatisticki rad Po&e ef images en terred'exd: L'exernpLedu wSongeu 
de Du BeLCay et du wCarmenc de MaruLiC(p. 5-21). Pripravlja se takoder za jedan 
kongres u irskomu Maynoothu s maruloloSkim priopCenjem. *Iskazaocc se i g. L'bkos 
Istvin iz Egera sa svojom knjigom Zrinyi eposzdnak horvdf epikai eL&zrn&yei 
(Csokonai Universitas Konyvkir, Debrecin, 1997 .). Pola knjige od 232 stranice bavi 
se Markom MaruliCem. Nakon prikaza njegova latinskog opusa srediinje mjesto 
zauzimlje analiza Judite na Eetrdesetak stranica. Obraduje se i paralela s madarskim 
piscima antiturskih tema. To nije sve! KolegaIStvaniC je tijekom analize podknjepljivao 
svoja tumatienja citatima iz MaruliCeva spjeva, koje je prepjevao na madarski. A tih 
citata imade dosta iz svih Sest pjevanja Judite(I,85-112; 11,213-232,73-82; II1,l-4, 
5-12,85-144, 157-158,217-248; V, 97-156, 173-188,216-228,229-239; VI, 429- 
432; V, l-8,l3-2O,l69-l8O, 197-204,233-244,253-272; IV, 308-3 1 1; V, 214-229, 
274-277,282-297;VI,73-96,99-102,105-124,133-142,153-164,169-172,225-228, 
257-268; 11,303-308). Ako Sam dobro brojio, kolega Lokos prepjevao je na madarski 
oko 450 stihova, viSe od jedne petine Judite, i to dvanaestercom s dvostrukom rimom 
(asonancijom): 
Dike ter hvaljen'ja presvetoj Juditi, 
smina nje stvoren'ja hoCu govoriti; 
zato Cu moliti, Boie, tvoju svitlost, 
ne htij mi kratiti u tom punu milost. 
Hila s dicsodg a legszentebb Juditnak, 
kinek bitor tettCt zengik most e szavak: 
kCrem hit 0 Isten, a Te FensCgedet, 
meg ne rovidisted rajtam kegyelmedet. 
I, 1-4 (str. 64) 
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Ne znam madarski, i ialeCi zbog toga, Eitam naglas tu kiticu: broj slogova je isti, 
cezura iz Sestog sloga, osjeCa se ritam MaruliCevih kvadriga. Dr. Lbkos Istvin temeljit 
je znanstvenik, filoloSki briian i akribiEan, odlizno govori i piSe hrvatski, te u druge 
sastojke prepjevanekebadvojiti. Njegovom zaslugom dobar dio Judtemoie se Eitati 
u modernoj madarskoj verziji.ZnajuCi njegovu radnu energiju,zagrijanost za hrvatsku 
knjiievnost i simpatije za MaruliCa, mogu Vam, Stovani Stioci, predskazati da Ce 
gospodin IStvaniC, posluii li ga zdravlje, prepjevati cio Marulidev spjev. Nakon 
engleskoga prijevoda Judite na pomolu su i talijanski i madarski. Ljetopisac devetog 
izdanjaMaruliCevekronike ivazuje zadovoljstvo, Sto je mogao citirati prve >>taktovecc 
novih prepjeva naSega slavnoga spjeva, upuCujuCi ne samo zahvalnice nego i Eestitke 
kolegici Luciani Borsetto sa sveuEiliSta u Padovi i kolegi Lokos Istvinu sa sveuEiliSta 
u Debrecinu. Oboje su veC gostovali na MaruliCevim danima, i opet Ce, da bismo 
potvrdili i kolegijalnu i prijateljsku suradnju. Luciana je talijanistica, bavi se 
traduktoloikim pitanjima u teoriji i praksi, Istvin komparatist; u njihovu obzoru i na 
njihovu radnom stolu naSao se Marko MaruliC, Sto ukazuje na europsku poticajnost 
Judite, hrvatskog spjeva sa samog poEetka XVI. stoljda, koji se i prouEava i prevodi 
na samom kraju XX. stoljeCa poput Znstiucge i EvangeIistara u XVI. i XVII. U 
Istvinovoj monografiji, ona je druga u ovoj godini na stranim jezicirna posveCena 
MaruliEu (mislim i na onu don Mladena Parlova na talijanskom), rado Sam slijedio i 
jedno komparatistiEko poglavlje (veza MaruliCa s Danteom i Petrarcom) , te poglavlje 
o versifikatorskoj podlozi Judte, invokaciju koje moiemo Euti na Eetirma jezicima 
(Prilog 2). Za sada. OEekuje se i na francuskom. Ne posustaje ni Sjor Mladen VukoviC. 
Evo njegovih priloga MaruliCevoj bibliografiji: objavio je ona tri rukopisna epigrama, 
inspirirana MaruliCem i marulolozima (Horizont, br. 23, Mostar, 30. svibnja, str. 27), 
esej u istom tjedniku (br. 24,6. lipnja, str. 20) o perspektivama Sabranih djela Marka 
MaruliCa, u koji je upleo i razgovor s dr. TomasoviCem (ne, zaboga, TomaSeviCem, 
kako je greSkom otisnuto na kraju razgovora), poslao mi izvadke iz Sonetnog vgenca 
Pavla Despota (SpIif u zagrQaju, Split, 1977., str. 16 i 19) s apostrofama Judite i 
Marula. Dopala mi u ruke RepubIika, br. 3-4, Zagreb, 1997., izlazeCa sa sve manjim 
kainjenjem; prilog Janka Dimnjakovi~a~a~povoroh~af~~~'kn~ifevfzo~ti,nepoznata 
mi auktora, ali vrijedan Stenja. Duhovito i elokventno razgovaraju, u tom dijalogu na 
starinski naEin, Mazalo i Piskaralo, koji sastavlja antologiju hrvatske poezije. Ovako 
hvali Marka MaruliCa: ~PoieliS li u antologiji imati antologijski opis mora u oluji, 
otvori 3. pjevanje Judite. b l iS  li opis vojske koja uniStava sve pred sobom, eno ti 
slavnog opisau 1. pjevanju. Bolji opis pijane gozbe ne CeS naCi odonoga u 2. pjevanju 
Judite.cc Slaiem se s gospodinom. 
Na jedanaesti dan mjeseca lipnja imam East sudjelovati u predstavljanju Zzabranih 
pyesama Ante StamaCa (Naprijed, Zagreb, 1997.). Bez obzira na to Sto sam s Antom 
prijatelj i kolega od 1963., postupam i sada na isti naEin, kad se nactem u istoj ulozi: 
prvo,proEitati knjigu; drugo,razmisliti o njoj i napraviti biljeike; treCe,oblikovati ono 
Sto Ce se javno reCi o njoj. VeC na prvom stupnju priprave ustanovljujem da je u Antin 
supjesniEki odnos prema tradiciji istaknuto ukljuEen Marko Marulit. To je 
prepoznatljivo u nekoliko pjesama mu iz predljetopisne ere: 
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Ako je to zora, ako su to ptice 
u preletu ponad Marulova versa 
i ponad svih poraza povijesne kmice 
(Sinenfes, Izabrane pjesme, str. 86) 
Deset godina poslije (dakle, 1982.): 
Carni kentauri z gora jesu saSli 
A brodi nam suri put mora odaSli. 
Ma kade su zaSli mi bitje i put mi? 
Prisluhnuti znaS li, pisniEe, Skrgutmi? 
Kaurin Ce priljut mi karvi se napiti 
Tmastimi kreljutmi nam dicu ubiti. 
( ULomak iz MaruLiCa) 
Potonjapjesma, sastoji se od 6 dvanaesteraca, zapravo je MaruliCeva >>kvadriga<< 
i pol, IeksiCki, metriEki i srokovno (Eetverostruka rima) dohvaCa pjesniEki rukopis 
Judife. U izvanjskom obliku potpuno; prosvjednoSCu pripominje Suprotiva TonEa 
Petrasova MaroviCa iz 1971. Intertekstualna i metametriEka joj je sveza znakovita. 
Nego, nakon predstavljanja Antine antologije u Caskanju s Ivom Sanaderom dodosmo 
na Marulov spomenik u Zagrebu. Dr. Ivo Sanader, nekadaSnji urednik splitskoga 
L q o s a  (organizator simpozija Marko MaruliC- hmafski i lafinskipisac listopada 
1984., nakladnik mojih Zbpisa oMaruIiCuiz 1984., te hrvatske verzije Baumannove 
monografije o Davidijadi iz 1991.), nekadahji ravnatelj Hrvatskoga narodnoga 
kazaliSta iz Splita (pokretaE manifestacije, festivala Maru/iCvidanr) iivo se zanima 
kako stoji s podignuCem spomenika. Moj je odgovor: >>Nikako!<< Kako mi je Ivo, dok 
je boravio u Innsbrucku u travnju 1991., >>samoinicijativno<< poslao podatke o 
Marulovoj zastupljenosti u tamoSnjoj SveuEiliSnoj knjiinici, znao Sam i po tome za 
njegovo maruloljupstvo, koje se iznovice oEitovalo pripravnoSCu da se angaiira oko 
pokretanja podignuCa Marulikeva spomenika u hrvatskoj metropoli sa stajace toEke. 
Tjedan dana poslije sastajemo se u uredu dr. Sanadera na Zrinjevcu i dogovaramo za 
ustanovljenje Inicijativnog odbora. Od tada se sve gibalo obeCavajuCom brzinom i 
djelotvornim sastancima. Ved 25. lipnjazasjedaInicijativniodbor (predsjednikmu dr. 
Ivo Sanader, Elanovi akademik Nikola BatuSiC, mr. Boio BiSkupiC, prof. dr. Nenad 
Cambi, prof. Zlatko Canjuga, dipl. ing arh. VenEeslav LonEariC, prof. dr. Tonko 
MaroeviC, dipl. ing. arh. Marina MatuloviC-Dropuli6,prof. dr. Ante StamaC, prof. dr. 
Mirko TomasoviC i Zlatko Vitez), bira delegaciju koja Ce pohoditi gradske duinosnike 
Madame DropuliC i gosp. Canjugu. GradonaEelnica nas prima tri dana poslije i 
razrjeSuje sve dvojbe: grad Zagreb financira spomenik, lokacija je predvidena, valja 
Sto prije raspisati natjeEaj sa struEnom podlogom. Izvrsno! Uz to nam gospoda 
gradonaEelnica pridjeljuje ravnatelja Gradskog zavoda za zaStitu spomenika kulture 
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i prirode ing. LonEarida za Easnika za vezu i struEnog suradnika. Kroz mjesec dana 
obavismo predradnje: 30. lipnja Inicijativni odbor zakljufuje, nakon Sto ga je 
gospodin LonEariC upoznao s urbanistiEkim modalitetima i znaEajkama prostora, o 
mjestu i elementima spomenika: mjesto MaruliCev trg (a gdje bi drugdje?), na povrSini 
ispred ulaza u bivSu zgradu SveuEiliSne i nacionalne biblioteke; kameno postolje, 
bronEana figura u dimenzijama 6-8 metara visine. Sve jednoglasno i radosno! 
Predsjednik Inicijativnog odbora dopisom upoznaje gradonaEelnicu, predsjednika 
Gradske skupStine i ravnatelja Zavoda za zaititu spomenika kulture o zakljuEcima. U 
meauvremenu g. LonEarid daje izraditi dokumentaciju i fotodokumentaciju za 
spomenik, u ukusnoj mapi to nam podastire na sastanku od 29. srpnja, kad se 
dogovorismo da natjeEaj treba objaviti najdalje do 15. rujna. I bi tako. Inicijativni 
odbor radio je poletno, gotovo na krilima; njegov sastav je u cjelini poznavao 
*problem<< i vainost istoga; pomni Eitatelj Ljetopisa sjetit Ce se da se imena odbornika 
viSekratno susreCu u raznim njegovim godiStima. Predsjednik Inicijativnog odbora 
davao nam konkretna zaduienja, zahtijevao povratnu informaciju, brinuo se za 
logistiku, mi ga sluSali bespogovorno, te u mjesec i pol dana lipnja-srpnja 1997. 
Mamlov se spomenik u Zagrebu osovio vise nego kroz sedam dugih godina (Javni 
poziv za podignude datira iz VUS-a, Vjenika, od 10. travnja 1991 .). Dnevne novine 
od 26. lipnja 1997. donijele su vijest SpomenikMarkuMarulic'u (u Vjeniku na 20. 
stranici), tj. vijest o ustanovljavanju Inicijativnog odbora. 
Potkraj lipnja o. Bernard Ardura, tajnik uzoritog kardinala Paula Pouparda, 
prioptuje mi u pismu, da Ce se simpozij o MaruliCu odriati u dvije >>sesijea (studenoga 
1998. u Rimu, travnja 1999. u Splitu) pod naslovom: 
MARKO MARULIC 
POETA CROAT0 E UMANISTA CATTOLICO 
UNA PROPOSTA PER L'EUROPA DEL 111 MILLENIO 
Dr. Ivo Sanaderu razgovoru s mr. JuromBogdanom,~ imeMinistarstva vanjskih 
poslova Republike Hrvatske, obedao je potrebnu pomoC, tako da je odagnana 
strijepnja da novEane zapreke ne bi bile ugroza odriavanju simpozija, koji 6e 
organizaciono imati ovu vertikalu: Papinsko vijede za kulturu, Gregoriana, Hmatski 
papinski zavod sv. Jeronima, Nadbiskupija splitsko-makarska, Marulianum 
Knjiievnog kruga iz Splita. Sjeme, koje je zasijaopokojni Antun Benvin u studenomu 
1994., dat Ce ploda, ufajmo se u Boga. 
v//. 97. 
KiSni mjesec kao da je jesenji, a ne ljetni. Ipak, Marulidev vodostaj, Eini se, 
opada. OdoSe deEki i cure na tzv. zasluieni odmor prema Jugu da lijeEe kostobolju, 
blijedoCu lica i bjelinu puti, da tramway zamijene inim prometalima i uiivaju u 
turistiEkoj vrevi, sonornoj glazbi, mjeseEini nad morem. Neki mi Salju razglednice s 
adrijanskih iala. Izaslanstvo UredniEkog odbora Sabranih &La Marka Maruli '  
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(vemik, 3. srpnja, str. 2), medutim, predsjedniku Sabora Republike Hrvatske 
akademiku Vlatku PavletiCu predstavlja ediciju. Bilo je govora i o proslavama 
Marulovih obljetnica 2000. i 200 1. Predsjednik Sabora pripravno pristaje poduprijeti, 
prema svojim moguCnostima, te projekte. OmoguCuje izaslanstvu (GlaviEiC, FrangeS, 
MoguS, Cambi, TomasoviC) prijam istog dana (2. srpnja 1997.) kod ministra kulture 
mr. Boie BiSkupiCa, koji Ce nam takoder iziCi ususret u okviru svojih nadleinosti, te 
prijam kod podpredsjednika Vlade Ivice KostoviCa 9. srpnja. Dr. KostoviC, ministar 
je znanosti i tehnologije, te nam objaSnjuje na koji se naEin moiemo natjecati za 
sredstvaiz njegova ministarstva,namijenjenaznanstvenim projektima. Dio izaslanstva 
10. srpnja primio je i dr. Ivo Sanader, zarnjenik ministra vanjskih poslova. Njemu smo 
izloiili program triju medunarodnih simpozija, predvidenih u Marulovu slavu, od 
kojih Ce se jedan odvijati u Rimu, te i na ovoj instanci naiSli na razumijevanje i 
susretljivost. Nadamo se da Ce se naEelna podpora ostvariti i u dotoku sredstava 
Knjiievnom kmgu, koji je vet poEeo pripremati edicije prijeko potrebne zamanifestacije 
Marulovih jubileja, jer oni su >>ante portamcc, Sto Sam tvrdio uz obrazloienja vet u 
srpnju 1994. (MaruZiCev &etopis. VI.) Dobio sam izvadak iz Zbornika Ukrifu jespas 
(nu East nadbiskupa-metropolita mons. Ante JuriCacc),rad dr. Mladena Parlova Ulogu 
Svetogapima u duhovnosti Marka MuruZiCa (Split, 1997., str. 267-280) ljubeznim 
posredniStvom Branka JoziCa. U SZobodnoj je DaZmacgi (15. srpnja 1997., str. 7) 
Bratislav LuEin pozdravio pojaw Cahiers croafes u Parizu s naslovnom temom o 
MaruliCu. Vidim prostim okom da u tom sadriajnom tekstu ima bezbroj nedopustivih 
tiskarskih greSaka. TjeSim zabrinutog auktora Elanka neuvjerljivom frazom: >)To se 
dogada, osobito u novinama, brzina.cc Ali mene nitko ne tjeSi zbog nepodobgtina 
novinara Fran~oisa d'Alanqona (Lu Croir, samedi 19 juillet 1997), koji u svoju seriju 
putopisa JadrankigradoviupliCe politiEku inspekciju kad je rijeE o Splitu. Na cijeloj 
9. stranici lista krSCanske, katoliEke inspiracije pariSki novinar prikazuje 1700 godina 
opstojnosti Marulova grada kroz anegdote iz suvremenoga politiEkog folklora s 
tendencioznim faktografskim krivotvorinama. Ne bih se baS na to osvrtao, da mladi 
gospodin iz Pariza nije u travnju za Marulovih dana zaiskao razgovor s akademicima 
Branimirom GlaviEikem, Radoslavom KatiEiCem i prof. Charlesom BinCom. 
Razgovarao je i sa mnom. NiSta od toga nije uvrstio, vet se oslonio na druge izvore. 
Teza mu je da je Split >>po srcu slavenski, civilizacijski latinskicc, da je ostao uvijek 
>>nadasve dalmatinskicc. Nismo li te parole negdje Euli, negda i sada, monsieur 
Fran~ois d' Alanqon? Ovim Elankom ogorEen je i predplatnik lista La Croir, Charles 
BBnC. On Ce na njega upozoriti glavnog urednika, a ja ))putopiscucc u opSirnom pismu 
skreCem pozornost: >>U VaSem je Elanku rijeE ne samo o proizvoljnoj stilizaciji vet i 
o krivotvorbi povijesnih, kulturoloSkih i politiekih Einjenica o danahjoj Hrvatskoj .cc 
Na dnu Elanka desetak je uokvirenih redaka u MaruliCu, korektna parafraza iz knjiiice 
na francuskom, objavljene za MaruliCevo predstavljanje u Parizu, koju je novinar 
paris'kog dnevnika dobio u Splitu kao dar. Na to predstavljanje podsjeCaju me pridoSli 
primjerci tromjeseEnika Cahierscroafes. eim gaugledah,zaboravih na sve peripetije, 
te vesniku (23. srpnja, str. 17) dostavih Elanak o tromjesehiku pariSkih Hrvata 
(Prilog 3). Istog dneva dobih pismo od dr. Ive Sanadera, kojim me izvjeSCuje o 
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razgovoru s ravnateljem Hrvatskoga papinskog zavodau Rimu ,vlE. Jurom Bogdanom. 
Iz pisma doznajem da je kardinal Poupard odus'evljen Marulicem, da je MaruliC 
podjednako blizak i njegovu tajniku o. Bernardu Arduri, jer je obranio doktorsku 
disertaciju o MaruliCevu suvremeniku. >>Uvjeren sarn u uspjeh Simpozija kao i svih 
ostalih aktivnosti koje smo poduzeli za obiljeiavanje velikih Marulovih datumacc, 
stoji na kraju pisma kolege Sanadera. Ugodno je Euti. lstog dana, koje li sluEajnosti, 
iz SpIita na adresu o. Ardure upuCen je telefaks dvojca LuEin-Tomasovic', gdje su 
definirane sve pojedinosti o MaruliCevu simpoziju. lstog dana (23. srpnja) dobih 
pismo od Drageca BeniCa iz Meylana s trima prilozima: Charles BCnt, Tradition et 
nouveauk'dam la podsie rekgieuse de Marguerite de Navarre, Acta Universitatis 
Lodziensis, Folia litteraria 38,1997., pp. 55-65, gdje auktor upozoruje na nazoEnost 
marulidevske inspiracije u velike francuske knjiievnice XVI. stoljeka; dva radna 
otiska radova sa simpozija u Bruxellesu i Antwerpenu, u kojima se zbori i o MaruliCu 
(veze s Tomom Morusom, Marulov nakladnik John Fowler). Na kraju mi vrijedni 
profesor, marulofil i marulolog ieli sretne praznike. Jesu li srpanj i kolovoz 1997. za 
ljetopisca mjeseci praznici ili mjeseci djelatnici, neka Eitatelji prosude sami. Na 
stanovit su naEin mjeseci udarnici, Sto nasluc'uje i moj desni prijatelj Tonko Maroevic', 
kad mi iz Staroga Grada na otoku Hvaru na razglednici (s. a., s .  m.) pile: nZnamo da 
ljetopisci ne 1jetuju.cc Pa nadodaje: >> ... ali ih zato ogovaraju na ladanju ... cc U slast im 
bilo! 
Druga razglednica,od mojegproEelnika, iz Brela (s. a,, s.m., to CereCi nedatirana 
kao i Tonkova, Sto pripisujem uznapredovaloj profesorskoj rastresenosti), a na 
razglednici pjesma MaruIiCevu ljeopiscu u Zbgrebu boraveclem. t i tam pjesmu, 
pohvaljujem njezin krasopis i perfekciju rimarija, pa se sjeCam nekadalnjeg proEelnika, 
koji mi se iz istog mjesta javljao rogobatnim slovima ispisanom razglednicom s 
pjesmotvorinom: ,,Pigern Ti iz Brela, ne mogu dalje, ujela me pEe1a.c~ Pavla PavliEiCa 
poljubila je biokovska vila diktirajuki mu sestinu: 
Tjeskobu srce Cuti neizmjernu 
kroz krajolike dok ubave skita, 
zato Sam sliEan starom Holofernu 
kad mu je glavu odnijela Judita: 
i meni tijelo u mom se kupa, 
a glava SeCe TkalEom - s tobom skupa. 
Na jedanaesteracku sestinu odgovorit Cu dvanaesterackom kvadrigom: 
Nisu Te meduze, vidim, zaEarale 
veL u kolo muze helikonske male. 
Vrh pjesni T& male (za kroniku moju) 
izriEem sve hvale, moEeC se u znoju. 
MoEim se u znoju i zbog toga, Sto razglednica nije podpisana, a ja ju objavih i 
atribuirah pjesmu Pavlu PavliEiéu. Argumenti: prepoznatljiv mkopis, te poglavito 
sklonost sestini kao pjesniEkom obliku, kojim se Pavao teoretiEki i praktiEki bavi. 
Pavao PavliEié je jedan od urednika Repub/ike (br. 5-6,1997 ., str. 63-74), kao i Tonko 
Maroevié, gdje sam objavio raspravu Marko Maruliéihnatskipjesici. Iz ovoga je 
Ljetopisa vidljivo (V. i VI. 97.) da éu raspravu morati proginti, uvrstiti u njezin tijek 
jol neke pjesnike Marulove sljednike (Kukuljeviéa, Stamaéa). 
Mebunarodni centar hrvatskih sveuEililta iz Dubrovnika na Eelu s prof. Ivanom 
Burdjelez 12. kolovoza organizira predstavljanje Cahierscroatesu hwatskoj Ateni. 
Sudjelovali od naSijenaca ravnateljica Centra, Bratislav LuEin i Mirko TomasoviC, te 
gospodica Maja Dolibié i Tomislav Rajié iz parilke AMCA-a. NajviSe je bilo govora 
o Mamliéu, dakako; malo ophstva,  dosta prijatelja; sadrfajna i ugodna veEer. Tih 
dana u Dubrovniku boravi mons. Fumio Hamao, biskup Yokohame i predsjednik 
Biskupske konferencije Japana, koji je na primanju kod gospodinaiupana dubrovaEko- 
neretvanskoga dr. Jure Buriéa, mebu ostalim, izjavio: »Vrlo je znacajno da je jednu 
od prvih knjiga o katoliEanstvu i krléanstvu u Japan donio upravo Hrvat, Marko 
MamiiC.« (Vjsnik, 19. VIII. Biskc/pHamao ~Dubrovniku, A. H.) KatoliEka crkva u 
Japanu,dakle, znaulogu Mamliéevih knjigau evangelizaciji Istoka. Podkraj kolovoza 
posjetio me kolega Ivo KlariC, drugi tajnik Veleposlanstva Republike Hwatske u 
Madridu, s kojim sam inace u kontaktu. Obradovao me knjigom: Fray Luis de 
Granada, Obras completas V, Memorialde la vida cristiana 11, edicion y nota critica 
Alvaro Huerga, Fundacion universitaria espafiola dominicos de Andalucia, Madrid 
1995. U petom svesku Granadinih djela, naime, nalazi se prijevod Maruliéeve pjesme 
CarmendedoctrinaDomininostriIesu Christi(»Versos de M. Manilo«, p. 282-284). 
Zahvaljujuéi iznimnoj populamosti spisa Luisa de Granada tijekom XVI. i XVII. 
stoljeta, taj je prijevod na Spanjolski imao vrlo veliku recepciju, Sto je, kako znamo, 
istraiio Charles Béné u trojezicnoj knjizi Sudtinajednepjesme(Sp1it-Zagreb, 1994.). 
Gosp. Ivo KlariC namijenio je tu knjigu kao osobni dar splitskom Marulianumu. Isto 
tako potrudio se zainteresirati Spanjolske akademskekmgove i nakladnikeza MaruliCa, 
pa radi na objavljivanju kod jednog madridskoga izdavaEa knjiiice, monografije, o 
naSem humanistu. Dogovorili smo se o pnpremanju i auktorima te edicije na 
Spanjolskom, koja bi, uvjeren sam, imala velikog uEinka zbog Maruliéeva knjiievnog 
profila i tradicije latiniteta na Pirenejskom poluotoku. Veseli me taj projekt, jer je 
Marul slabo poznat i u Spanjolskoj i Portugalu,a njegove su se knjige Eitale i prevodile 
ne samo u tim zemljama nego i u njihovim bivlim kolonijama. Sveti Franjo Ksaverski 
nosio je Maruliéevu Insttuciju na svoj misionarski put u japanske krajeve, dio te 
knjige preveden je na japanski, postoje naznake da su njegovi spisi kmiili i na 
ameriEkom kontinentu posredstvom misionara. Predstoji, dakle, dosta posla da bi se 
utvrdila sudbina naleg pisca u dalekim kolonijalnim sredinama tijekom XVI. i XVII. 
stoljeéa, pa je zamisao prof. Klariéa i te kako svrhovita. Ostvari li se, bit ée zacijelo 
poticaj novim istraiivanjima. Za Mamiiéevu recepciju u svijetu vrlo su dragocjeni 
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napori prof. Bénéa. Poslao mi vol. 34 Moreana(Angers juidjune 1997), Easopisa za 
istraiivanje T. Morusa. Prof. Béné ustanovio je Momsovu vezu s Mamiiéevom 
literaturom. Vidim da su stmEnjaci (Istvhn Bejczy, Marc Hardeur) prihvatili te teze, 
jer se na njih pozivlju u svojim radovima (str. 77, 107.), Sto znaEi da je u europskoj 
znanosti napokon verificiran utjecaj hrvatskog pisca na jednu veliku povijesnu i 
knjiievnu liEnost. Zahvaljujuéi iskljuCivo Dragecu Beniéu. U ovoj poliljci dostavio 
mi je i preslik dvaju pisama: u jednom mu prireditelj (S. Trapman) sabranih djela 
Erazma Roterdamskog zahvaljuje Sto mu je dostavio Marulovu pohvalu Erazmu; u 
dmgom mu gospodin Bodenman iz Centra za prouEavanje protestantizma izrazuje 
ushiéenje nad Cahiers croafes s temom o Manilitu. Izostavit Cu pohvale naSem 
prijatelju prof. Béné,koji svim silamanastoji Maruliéaintemacionalizirati ,upozomjuéi 
na velika imena (Erazma,Morusa) iz europske humanistiEke i duhovne tradicije, koja 
se komparatisticki veiu za hrvatskog pisca. Podsjetit éu samo da bi i s naSe strane 
trebao uslijediti sliEan napor, da bismo morali pametno postupati pri predstavljanju 
MaruliCa u europskom kontekstu, omogu6ujuéi inozemnim znanstvenicima 
upoznavanje s tom temom objavljivanjem monografija i antologija na stranim 
jezicima kao uvoda u simpozije i proslave Marulovih jubileja, predvibene od 1988. do 
2001. Prigoda je podesna, zanimanje u svijetu sve veCe, pa Ce biti velika Skoda i 
gregka, ako zatajimo zbog nedjelotvomosti, povrlnosti i nemarnosti. Ne samo da nas 
Manili6 obvezuje, nego i njegovi promicatelji i ltovatelji u Europi, kako u XVI. i 
XVII. stoljeéu, tako i ovi danalnji poput CharlesaBénéa,FranzaLeschinkohla,Lbkos 
Istvina, Luciane Borsetto, Henrya Coopera Jr. Da ne bih skrenuo na stazu jadikovku, 
zavrlit éu Maruliéev Ijetpis, br. IX., predposljednji. Satis est! 
O MARULICEVANJU ZAKLJUCENA PROZA 
30. (DANJU) VRUCEG KOLOVOZA 1997. 
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napori prof. BCnCa. Poslao mi vol. 34 Moreana(Angers juidjune 1997), Easopisa za 
istraiivanje T. Morusa. Prof. BCnC ustanovio je Morusovu vezu s MaruliCevom 
literaturom. Vidim da su struEnjaci (IstvAn Bejczy, Marc Hardeur) prihvatili te teze, 
jer se na njih pozivlju u svojim radovima (str. 77, 107.), Sto znaEi da je u europskoj 
znanosti napokon verificiran utjecaj hrvatskog pisca na jednu veliku povijesnu i 
knjiievnu liEnost. ZahvaljujuCi iskljuEivo Dragecu BeniCu. U ovoj poSiljci dostavio 
mi je i preslik dvaju pisama: u jednom mu prireditelj (S. Trapman) sabranih djela 
Erazma Roterdamskog zahvaljuje Sto mu je dostavio Marulovu pohvalu Erazmu; u 
drugom mu gospodin Bodenman iz Centra za prouEavanje protestantizma izrazuje 
ushiCenje nad Cahiers croafes s temom o MaruliCu. Izostavit Cu pohvale naSem 
prijatelju prof. BCnC, koji svim silamanastoji MaruliCainternacionalizirati ,upozorujuei 
na velika imena (Erazma,Morusa) iz europske humanistiEke i duhovne tradicije, koja 
se komparatistiEki veiu za hrvatskog pisca. Podsjetit Cu samo da bi i s n d e  strane 
trebao uslijediti sliEan napor, da bismo morali parnetno postupati pri predstavljanju 
MaruliCa u europskom kontekstu, omogu6ujuCi inozemnim znanstvenicima 
upoznavanje s tom temom objavljivanjem monografija i antologija na stranim 
jezicima kao uvoda u simpozije i proslave Marulovih jubileja,predvibene od 1988. do 
2001. Prigoda je podesna, zanimanje u svijetu sve veCe, pa Ce biti velika Skoda i 
gregka, ako zatajimo zbog nedjelotvornosti, povrSnosti i nemarnosti. Ne samo da nas 
MaruliC obvezuje, nego i njegovi promicatelji i Stovatelji u Europi, kako u XVI. i 
XVII. stoljeCu, tako i ovi danaSnji poput CharlesaBtnCa,FranzaLeschinkohla,Lbkos 
Istvina, Luciane Borsetto, Henrya Coopera Jr. Dane bih skrenuo na stazu jadikovku, 
zavrSit Cu MarccLiLev Qetopis, br. IX., predposljednji. Satis est! 
0 MARULICEVANJU ZAKWU~ENA PROZA 
30. (DANJU) VRUCEG KOLOVOZA 1997. 
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o MARULICEVU SPOMENIKU u ZAGREBU 
(Podsjetnik po deseti i posljednji put) 
Od travnja 1990. u novinama objavljujem, evo veC deseti put, prijedloge i pozive 
za podignuCe spomenika ocu hrvatske knjiievnosti Marku MaruliCu u Zagrebu, 
glavnom gradu Hrvatske i Hrvata. Obrazlagao sam da smo to duini uEiniti zbog 
knjiievnosnih, kulturololkih, rodoljubnih razloga u East MaruliCeve nacionalne 
veliEine, u East njegove >>harvacki sloienecc Judie, u spomen njegove europske 
znamenitosti i pripadnosti duhovnim i knjiievnim pokretima Zapada. Navodio sam 
povrh toga posebne obveze Zagreba prema Marulu temeljem odluke Poglavarstva jog 
iz 1901. da mu se izradi i postavi spomenik i potrebom uzvrata za njegovu brigu za 
taj grad, izraienu u pismu Sto ga je MaruliC 1501. uputio prijatelju, kad se bojao da 
>>Zagreb na podruEju Hwatskecc ne padne u ruke Turcima. Ne manje sam pisama 
uputio Eelnicima Poglavarstva i Gradske skupStine naSe metropole,obratio se pismeno 
dvaput predsjednicima DmStva hrvatskih knjiievnika, dvaput ministrima kulture. 
Svoje apele opetovao sam od 1991. u splitskom Easopisu MoguCnosti, od 1992. u 
godiSnjaku Colloquia Maruliana. >>Dossier<< o Maruliievu s pomeniku u Zagrebu 
obasiie toliko tekstova i grade, da bi ispunio cijelu jednu knjigu, da mi se hoCe 
objavljivati sliEne edicije. U nju bih mogao uvrstiti i moje biljeSke o sastancima u 
Poglavarstvu, DmStvu knjiievnika, o usputnim razgovorima sa splitskim zastupnicima 
Hrvatskog Sabora. No, moram nevoljko ustvrditi da do dana danaSnjega i mjeseca 
travnja 1997 ., kada se slavi 496. obljetnicanastankaJudte,unatoE nekim obekanjima, 
nije raspisan ni natjeEaj za spomenik Marku MaruliCu u Zagrebu, niti donijeta ikakva 
gradska odluka s pravnom krijepoSCu, Sto bi bila obvezujuCa i propisna. Pomisli li se 
da su novEana sredstva zapreka podignuCu Marulova spomenika, izjaviti je da u tom 
smjeru nema teSkoCa, jerbo je jedan plemeniti hrvatski iseljenik iz Amerike pripravan 
platiti troSkove spomenikaonoliko koliko stoje, aDmStvo za kultumu bagtinu iz Splita 
takoder bi rado sudjelovalo u izradbi i odljevu moiebitnog postolja. Ne ielim se 
upuStati u komentiranje zaSto je pitanje MaruliCeva spomenika u Zagrebu joS uvijek 
oko nulte toEke, ni zagto se u meduvremenu u istom gradu dmgim hrvatskim 
zasluinicima podiiu spomeniciuz potpom i zalaganje njihovih zaviCajnika,aMaruliCu 
ne. Pripominjem samo Einjenicu, )>dni godiSCa hrlo mimohoducc, spomenika prvom 
hrvatskom klasiku i piscu europskih bestsellera nema sveudilj na vidiku. Zagreb ga 
oEekuje evo veC 96 godina, od 1901 ., kad su gradski ~otcicc donijeli zakljuEak da se 
u njihovu gradu postavi kip Marku MaruliCu u povodu Eetiristote obljetnice Judite. 
Kad Eovjek uvidi da uzalud troSi energiju, kad osjeti da svojim nukanjima mnoge 
iritira, zdrav mu razum nalaie da od toga odustane, bez obzira na svrhu nakane. 
Dike ter hvaljen'ja presvetoj Juditi, 
smina nje stvoren'ja h d u  govoriti; 
zato Eu moliti, B o b ,  N O ~ U  svitlost, 
ne htij mi kratiti u tom punu milost. 
Judira, I, 1 4  
The glories and praises of blessed Judith 
Shall I sing, and her bold deeds. 
Confer on me, 0 God, I pray, Thy grace, 
Nor lessen in me the measure of The mercy. 
(Henry R. Cooper Jr., 1991 .) 
Onori e lodi alla Santissima Giuditta, 
Le audaci sue impresse io voglio dire; 
Per questo invocherb, o Dio, la tua luce, 
Non volerrni negare il tuo pieno favore. 
(Luciana Borsetto, 1997.) 
H6la s dics6sBg a legszentebb Juditnak, 
kinek bator tettCt zengik most e szavak: 
kCrem hit 0 Isten, a Te fensegedet, 
meg ne rovidisited rajtam kegyelmedet. 
(Lbkos Istvain, 1997.) 
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PRILOG 3 
MARULIC PONOVO U PARIZU 
(B Cahiers croatesa, 1-2, Paris 1997) 
Malo je znano u nas, joS manje u Francuskoj ,da je Marko Maruli6,~otac hrvatske 
knjiievnosti<<, viSekratno objavljivan u Parizu tijekom XVI. stoljeLa. Njegov 
Evangehstar tiskao je ugledni nakladnik Jakov Kerver g. 1545., / . tuc i / i /  pak 
Jeronim Marnef 1585. i 1586 ., te opet 1596 .,StoupuCuje da je taj slavni MaruliCev spis 
imao velika uspjeha i odjeka u Eitatelja. I prijevod, naime, na francuski istog djela 
pojavio se u Parizu kod Guillaumea Chaudierea u Ulici sv. Jakova 1587., tako da su 
tri nakladnika u tom gradu sudjelovala u recepciji hrvatskog pisca s ukupno pet izdanja 
njegovih knjiga. Tako glavni grad Francuske nakon Kolna, Mletaka, Antwerpena i 
Dilingena prednjaEi u tiskanju MaruliCevih bestseh-a, Evangeiistarai i.stitw@, na 
europskomu zemljovidu. Novo europsko otkrivanje MaruliLa, prisutno posljednjih 
godina, potaknulo je udrugu bivSih zagrebaEkih sveuEiliStaraca (A.M.C.A.), da 
izbirljivo francusko kulturno opCinstvo iznova upozore i upoznaju s prvim hrvatskim 
klasikom. To su uEinili na prikladan naEin: sunakladniStvom u objelodanjivanju 
monografije na francuskom jeziku o Marku MaruliCu poEetkom ove godine, te sada 
odlukom da se prvi broj tromjeseEnika Cahiers croates posveti temi uMaruliL 
humaniste europten<<. 
Glavnaurednica Casopisa gospodica Maja DolibiC nastojalaje predstaviti MaruliCa 
u ozraEju europskog humanizma, vodeCi raEuna o senzibilitetu francuskih Eitatelja i 
struEnjaka, pa je na preko 170 suanica oblikovala respektabilnu gradu. Tu su 
znanstveni i struEni prinosi o piscu, tekstovi mu u prijevodu na francuski. Oko ovog 
broja okupili su se Hrvati u tuzemstvu i inozemstvu, inozemni marulolozi, prijatelji 
iz Francuske hrvatske kulture. Casopis je izvrsno grafiEki oblikovao Boris LjubiEiC, 
te Cahiers cr~ates mogu po metodologiji i pristupu posluiiti za primjer kako se 
hrvatskaknjiievna tradicijapromiEe u europskim prijestolnicama. Na popisu suradnika 
su, dakle, hrvatski struEnjaci koji iive u Parizu (Nella ArambaSin, Leo KoSuta) i 
Londonu (Branko FranoliC), prouEavatelji MaruliCa iz Grenoblea (Charles BCnC) i 
Mainza (Franz Leschinkohl), te iz domovine Vladimir VratoviC, Mirko TomasoviC, 
Bratislav LuEin, Darko NovakoviC, Branko JoziC. Gospodica DolibiL se u izboru 
radovaponajviSeravnala premagradi, objavljivanoj u godiSnjaku Col'oquiaaMaru1'iana 
splitskoga Knjiievnog kruga uz struEnu suradnju zavoda Maruhanum iz Marulova 
grada. ZnajuCi koliko teSkoCa i pitanja proizvodi pokretanje ovakovih edicija u 
inozemstvu, moiemo jednostavno kazano Eestitati pariikoj podruinici AM.CA. u 
prvom redu glavnoj urednici Maji DolibiC, te ravnateljici publikacije Janki Stahan. 
OpCenito gledano, tema Mad?'  dostojno je ostvarena na publicistiEkoj, 
promidzbenoj i struEnoj razini, jerbo argumentirano predoEuje raspon i kontekst 
MaruliCeva odjeka u Europi XVI. i XVII. stoljeCa, posebno njegovo humanistiEko 
ishodiite i literarnu vjerodostojnost kao krs'Canskog auktora. Istodobno naznaEen je 
nacionalni i zaviEajni okvir i pokretaE djelatnosti splitskog humanista, njegova 
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domovinska hrvatska pripadnost i intelektualna europska sprega. No, povrh toga s'to 
su Cahiers croafes ovim brojem najcjelovitije i najopsirnije prezentirale Maruliievu 
literaturu na jednom svjetskom jeziku do sada, zabiljeiiti je da su dale nov prilog 
takoder maruloloSkoj vrsti. 
Za Easopis je, naime, dr. Charles Btnt preveo na francuski latinsku poslanicu 
Marka Maruliea Tomi Nigeru, vrlo vaian tekst, koji je bio otkrio Branimir GlaviEi6. 
Poslanica nije bila tiskana, da podsjetimo, uz MmliCev spis na latinskom fiber de 
/audbusHercuLis, iako je za to namijenjena, a puna je pohvala za stil i retoriku knjigl 
Erazma Roterdamskog , Sto ih je pisac primio od prijatelja Tome. Marulii u tom tekstu 
oEituje humanistiEku kritiEnost prema knjiievnoj razini krSCanskih i religioznih 
pisaca, zadivljen Erazmovim umijeiem. Profesor Btn6 se sarnoprijegorno potrudio 
da prevede znatne ulomke retenog traktata OpohvaIarna Uerkula, koji dijaloSki 
problematizira jedno od kljuEnih pitanja humanistiEke europske literature, tj. odnos 
prema antiEkoj tradiciji u svjetlu krs'Canskoga novovjekovnog svjetonazora. Dobra je 
zamisao isto tako da se usporedice s izvornikom objavi i francuska verzija Marulileve 
latinske pjesme Carmen de doctrina, koja je, inaEe, imala nevidenu popularnost u 
Europi. Auktor je te verzije u otmjenim aleksandrincima Charles Dydier, a datirana 
je g. 1585. Tim se potezima sugerira utemeljenost MaruliCa u europski humanizam i 
prilagodljivost francuskoj poeziji. S posebnom pozornoSCu marulolozi Ce primiti 
bibliografiju izdanja Evangeharai Z/nsfucGe, Sto su je izradili djelatnici splitskoga 
zavoda Marulianum Bratislav LuEin i Branko JoziC, najpotpuniju i najobradeniju. 
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M i r k o  T o m a s o  v i C  
MARULIC-s ANNALS IX 
(September 1996 - August 1997) 
As in the preceding eight sequences, the author records and comments on the fresh 
evidence relating to the study of MaruliC's work in Croatia and abroad. Special attention 
is paid to the books and articles in journals and newspapers that discuss MaruliC and his 
work. Also, the author follows the activity of home and foreign students of MaruliC, with 
whom he keeps lively correspondence. 
